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N O P U E D E S E R 
Nuestro colega La Lucha se hace eco 
en su fondo de ayer, para negarlo, del 
rumor que circula estos días entre la 
peate del campo, do que el Gobierno 
interventor trata do suspender las 
obras públicas emprendidas, 6 á lo 
menos gran parte de ellas. 
Como el rumor efectivamente es gra-
ye y como, de confirmarse, produciría 
notables quebrantos en nuestra ya 
averiada situación económica, aprasu-
rámonos á decir que nada sabemos acer-
ca de su verosimilitud y que, de todas 
maneras, no creemos que se confirme, 
pues paralizar los trabajos en esta épo-
ca del año equivaldría á arrebatar á 
xui número muy considerable de tra-
bajadores el único medio que tienen ac-
tualmente de contribuir al sustento de 
su familia y de satisfacer las múltiples 
atenciones del hogar. 
No, el Gobierno interventor que co-
noce las necesidades apremiantes de 
nuestras clases proletarias, que sabe lo 
difícil que es encontrar trabajo actual-
mente en Cuba fuera de las obras sub-
vencionadas ó costeadas por el Estado, 
no puede de ningún modo dictar una 
resolución que agravaría extraordina-
riamente las dificultades económicas con 
que lucha este pueblo y que, á la lar-
ga, tendría que producir un desequi-
librio enorme en el presupuesto del 
pobre, y como consecuencia natural é 
inmediata de ese desequilibrio, trastor-
nos de índole social. 
Por tales razones, que no se escapa-
rán seguramente á la perspicacia de 
iMr. Magoon, no damos crédito al ru-
mor de que se hacen eco La Lucha y 
otros colegas, y creemos como ellos que 
no habrá de confirmarse, volviendo de 
esta suerte la tranquilidad á los ánimor. 
de cuantos no podemos mostrarnos in-
diferentes con las necesidades que ago-
bian de continuo á la familia obrera. 
Además resolución de semejante na-
turaleza sería de inoportunidad noto-
ria en estos días de exaltación política, 
pues se agregaría un fermento más 
de agitación á los que y& existen é irán 
en aumento hasta que se efectúen las 
nuevas elecciones. 
D E L A ( mmm mmi \mmmi 
" M convocar el Gobierno Interven-
tor al país cubano para las elecciones 
•Municipales y Provinciales, que aca-
ban de efectuarse, el Comité Gestor, 
de la Agrupación Nacional Indepen-
diente, con el carácter de organismo di-
rector de dicha Agrupación, que os-
tentaba provisionalmente por no estar 
aun constituidas sus Asambleas Pro-
vinciales y Municipales, acordó que ca-
da uno de sus organismos locales pro-
cedieren libremente respecto á las refe-
ridas elecciones Municipales y Provin-
ciales, con autoridad plena para que en 
cada Provincia ó Municipio, teniendo 
en cuenta los intereses generaleŝ  del 
país y los peculiares de cada región ó 
pueblo, pactara libremente con otras 
organizaciones políticas ó se abstuviese 
de tomar parte en la contienda electoral 
ó acudiera á ella por su propia cuen-
ta." 
A virtud de aquel acuerdo y de esa 
autorización, publicados oportunamen-
te en los periódicos de la Habana y co-
municados oficialmente á los organis-
mos provinciales de la Agrupación, la 
Asamblea Municipal de la Habana, re-
solvió celebrar una coalición electoral 
con el Partido Liberal que preside el 
señor Alfredo Zayas; la Asamblea Pro-
vincial de Matanzas, después de diver-
sos cambios de impresiones con repre-
sentaciones de las dos ramas del Parti-
do Liberal, determinó luchar sola en 
los comicios; la Asamblea de Cama-
güey pactó una coalición electoral con 
el Partido Liberal Histórico que pre-
side el general señor doctor Ensebio 
Hernández y el Comité Provincial de 
Oriente, optó por abstenerse; resul-
tando que la diferencia fundamental de 
tales actitudes y acuerdos, ha caracte-
rizado de modo evidente ante la opi-
nión pública, la efectiva independen-
cia, en dichas elecciones, de nuestra ac-
ción política. 
Veriifcadas ya, las mencionadas elec-
ciones Municipales y Provinciales, la 
Agrupación Nacional Independiente, 
entra de nuevo en su marcha normal y 
habiendo apreciado serenamente los 
gravísimos problemas que se plantean 
como resultado de las citadas eleccio-
nes, entiende, que lo especial de su 
posición política le capacita para una 
apreciación justa é imparcial de la si-
tuación creada y le obliga á una pa-
triótica iniciativa; en cuanto sus since-
ros esfuerzos pudieran conducir á que 
se establezca en nuestro país la nece-
saria normalidad política. 
Las enseñanzas que se derivan de los 
resultados de la reciente jornada elec-
toral, son demasiado elocuentes y cla-
ras para que no sean ni escuchadas ni 
vistas. La gran masa electoral del país 
juzgando por la suma de votos obteni-
dos y Ayuntamientos electos, profesa 
loe principios y las doctrinas liberales, 
pero ante la división de las colectivi-
dades políticas que sostienen con un 
programa idéntico y con un nombre co-
mún, organizaciones diversas é intere-
ses encontrados; la Agrupación políti-
ca que representa las tendencias y as-
piraciones conservadoras, unida y or-
ganizada bajo una misma direción y 
un único interés, ha obtenido, sobre los 
liberales distanciadas, el éxito circuns-
tancial, que el hábil aprovechamiento 
de tales divisiones, le ofreciera. 
Tal situación política, de continuar, 
determinaría una consecuencia que 
ê  siempre grave y peligrosa en países 
regidos democráticamente; el Gobierno 
de la minoría. Y entonces, ó subsisti-
ría tal situación contraria á las aspira-
ciones y los sentimientos ele la mayo-
ría de la Nación, ó el tardío acuerdo 
de las tendencias derrotadas en la as-
piración común se produciría para com-
batir ó impugnar aquellas: creando, do 
toda suerte, un estado político perju-
dicial, al necesario ordenado desen-
volvimiento de nuestros destinos na-
cionales. 
La fuerza de los hechos, trascen-
diendo á la conciencia general d̂ l pue-
blo, ha producido ya notorias corrien-
tes de conciliación entre los liberales de 
distintos matices, faltando, al parecer, 
únicamente, que ellas cristalicen en una 
proposición concreta de inteligencia 
entre los que, desde distintas tiendas, 
proclaman defender un mismo ideal y 
una misma enseña. 
La Agrupación Nacional Indepen-
diente, considera un deber intentar esa 
buena obra, invitando á los elementos 
directivos de los Partidos Liberal y Li-
beral Histórico, á tomar en considera-
ción la necesidad política.y patriótica 
de sumar sus empeños y de unir sus 
fuerzas en la defensa del ideal común 
que ambos profesan y cuyo triunfo, que 
al país desea, corre grave peligro an-
te la diversidad de intereses si ambas 
colectividades distanciadas represen-
tan. 
A virtud de todo lo expuesto el Co-
mité Gestor de la Agrupación Nacional 
Independiente acuerda : 
Primero:—Dirigir atenta comunica-
ción á los señores Presidentes de las 
Asambleas Nacionales de los Partidos 
Liberal y Liberal Histórico, rogándo-
les sometan á la deliberación de sus 
respectivos Comités directivos las pre-
cedentes consideraciones y, si, en prin-
cipio, las estiman acreedoras á deter-
minar un movimiento de inteligencia 
entre una y otra Agrupación política, 
se sirvan designar una comisión auto-
rizada para exponer sus puntos de 
vista con relación al problema político 
presente y considerar, reunidas las so-
luciones que el patriotismo y el legíti-
mo interés recíproco aconseja. 
Segundo:—Poner á disposición de 
ambas colectividades políticas la casa 
de la Agrupación para la celebración 
de las conferencias que las comisiones 
efectúen; así como todos los elementos 
de que la Agrupación pueda disponer 
para llegar á un resultado conciliador; 
extraño á todo personalismo é inspira-
dô  en los miás altos principios y en las 
más levantadas consideraciones de mu-
tuo desinterés y recíproco respeto. 
Tercero:—Designar una comisión del 
seno del Comité Gestor que personal-
mente comunique á los señores Presi-
dentes de los Partidos Liberales los 
acuerdos que anteriormente se consig-
nan. 
' Mario García Kohly.—José Manuel 
Govín.—Francisco Carrera Justiz.— 
Manuel de Jesús Manduley.—Gustavo 
Pérez Abreu.—^Rodolfo Rodríguez de 
Armas.—Teodoro Cardenal. — Conra-
do E . Planas.—Eduardo Díaz.—Luis 
Foríún y Govín.—Antonio Colas.—Pe-
dro Pablo Kohly.—Camilo Echarte-
Aurelio Sandcva].—Salvador Torres.— 
Manuel Saumell.—Pedro Hernández 
Massí. — Antonio Clarens. — Pedro 
Díaz Martínez. — Francisco Justiz y 
Palacio. 
Habana, Agos'to 7 de 1908. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
En nombre de la Junta Patriótica 
quê  tengo el honor de presidir, rue-
go á usted la publicación del siguien-
te artículo, de nuestro distinguido 
compañero el doctor Fermín Valdés 
Domínguez, 
Dándole las gracias pol- su bondad, 
queda de usted muy atentamente 
E l Presidente, 
Sal-vadcr Cisneros Betaiiccurt. 
"Por el triunfo del ideal.'* 
E l santo respeto á las libertades 
que, para honra de la Patria, conquis-
taron nuestras guerras por la inde-
pendencia; el deseo de unir en el amor 
á todos los hijos de esta tierra, y la fe 
en el ideal—que llena de grandeza 
nuestra historia y que nos hace ver 
en el porvenir su más pura y honrosa 
consagración,—han reunido en la Jun-
ta Patriótica á cubanos que, sin más 
ambición que el recto cumplimiento 
de sus deberes políticos y sociales, 
ponen siempre el dogma—que es el la-
zo de afectos fraternales—muy por 
encima de cuanto pueda dividirnos 
'• n perjuicio de las fuerzas que han 
de mantener siempre en alto nuestra 
nacionalidad. 
Quiere la Junta la unión de los cu-
banos para la. defensa de la Repú-
blica: quiere que esta se levante de 
nuevo sobre sólidas bases, para que 
jamás la maldad ó el egoísmo vuel-
van á cubrir con sus crespones de lu-
to á la divisa de la libertad, que de-
be estar á la puerta del capitolio de 
nuestras leyes: quiere paz y amor y 
no personalismos y ambiciones. 
Y por esto hoy alienta en sus de-
seos de unión á los cubanos dispues-
tos á la lucha por la honra, y por esto 
también trata de que—olvidando di-
ferencias personales—no se oiga más 
voz que \& del deber: que, si no es es-
te momento de impaciencia ni de ac-
tos impremeditados ni violentos, tam-
poco es honrado sujetar hoy con con-
ceptos inicuos, los brazos que ya se 
abren para estrechar en ellos, con ale-
gría, al amigo ó al hermano. 
Es la alta política, que conserva 
los ideales y que defiende la naciona-
lidad y la independencia de la Pa-
tria,—la política de amor y de con-
cordia de la Junta.—Y por esto hoy. 
—convencida de que con dos partidos 
fuertes, honrados, y en los que sea la 
bandera de nuestras guerras estan-
dartes de todos sus afiliados, no pue-
de haber quien dude de la personali-
dad de nuestro pueblo, ni de sus con-
diciones para el mantenimiento del or-
den y para el buen gobierno,—por es-
tas razones alienta hoy la unión de 
los elementos liberales del país,' aplau-
de la labor patriótica de los conser-
vadores y estará siempre atenta á 
cuanto—en uno ú otro bando se se-
pare de la justicia y de la verdad. 
E l deber nos dice: ¡adelante!, y he-
mos de ser muy prácticos para llegar 
á la verdadera consagración de nues-
tro derecho á la libertad. 
No han de asentarse sobre ideali-
dades ó negociaciones interesadas las 
venturas de la Patria; no es el pro-
greso político siempre término de to-
da, aspiración, es cimiento necesario, 
noro no es más que buen cimiento. 
DIcese con decir libertad, que ya ha 
echado de si la Patria vestiduras que 
la sofocaban y oprimían; verdad es 
que así termina el señorío del due-
ño, pero aun queda el vasallaje que 
la vanidad y el interés ponen en el 
ánimo. 
Fermín Valdés Dommguet. 
Alguien une ha escrito comentando 
EMB pobres 'articulejos sobre los ma-
les que padecemos, y me ha dicho que 
la moral puede vivir desligada de la 
religión. 
Este error, sailido de Las antas filo-
masas con el nombre de Moral in-
dependiente", emloqueciió un día á las 
mozas y trastornó la icanciencia. del 
pueblo. Esta. &e¡paración entre la te y 
la vida, el dogma y la moral ticoe 
sus deíensores que DM* descansan í&n la 
«Sbra de seip-arar liis áímas de su fóái-
tro. 
Sin Dios no hay d'tVoer. Sin Dios no 
existe moral, porque no es pos-jble' 
que se conciba el orden sin un prin-
ciipio, ni nadie puede imagiíi'STse la 
ley sin un; legislador supremo. Si la 
verdad, como esencia eterna y nece-
saria, solamente subsiste en Dios, la 
idea del Ibién taánlMén á Dios busca 
y á E'l se eleva. 
Saboreemos algunos conceptos in-
mortalizados en el grsn libro de San-
to Tomás de Aquino: 
"Así coaiu?) em todo artífice preésiste 
la razón de las obras que son ejecuta-
das, por medio del arte, ignailmente 
1a.m'bién ern todo el que gobierna prre-
siste la razón del orden de las que se 
han de hacer por los que están some-
tidos á su gobierno; y/'aisí como la ra-
zón de las cosas que se han de hacer 
por el arte, se llama arte ó ejemplar 
de las cosas artificiaJes, del mismo 
modo, también la razón del que go-
bierna dos acitos de los subditos obtie-
i"- h razón de la ley, ohíservadas las 
demás circunstancias que son esencia-
les á la ley. Dios es por su sabiduría 
el .autor de todas las cosas, y E l es 
(juáen. gobierna todos los actos y movi-
mientos que se observan, en cada una 
de las criaturas; por consiiguiente, co-
mo i-a razón de la divina sabiduría, en 
fuaníto por eJ'Ja han sido •creadas todas 
las cosas, tiene .ell carácter de arte, 
ejeraplar ó idea, del mismo modo tie-
ne el de la ley, por cuanto mueve, to-
dos los seres al debido fin; y según 
esto, La'ley -eterna no es otra cosa que 
ia razón de la divina sabiduría, en 
•cuanto es directiva de todos los actos 
y mociones.'' -/ 
• 
Pero dejemos -el canríno de los 
principies y entremos en la práctica: 
la consecuencia de la neg'ación de las 
ideas religiosas ha sido siempre el 
a'banckno absoluto de toda regla mo-
ral A menor fe, más crímenes, más 
a'bomiinaciiones, má̂ j escándalos. Estu-
diando esta cuestión importantísima, 
llegó á exclamar He T. Timger: 
"Las poéticas orgías de la jovein 
Alemania, la a¡poteosis filosófica de la 
materia y del goce materkl, sin nin-
guna idea del orden superior, nos haai 
.suministrado abundantes pruebas da 
e emejant e verdad." • 
¡Nada de reLiigión! ¡mpongamos el 
laicismo! Así han gritado ios incré-
dulos que viven t'sn pegados á la tie-
rra, que no se atreven á mirar al cie-
lo . . . , 
¡ Y qué ha pasado ? Mirad i el mun-
do es una charca. „. De donde ha des-
aparecido la fe ha buido la inocencia 
y hssta la justicia, que es hija de 
Di*os, ha emigrado por no manchar 
sus alas con el lodo denlos viieios. ¿Qué 
es Francia? Francia >se olvidó de su 
pasado^ de sus áureas traclicioncsj de 
su gloriosa fe; cayeron los ateos so-
bre su suelo, ípersiguieron á religio-
sos, eerraron conventois donde almas 
santas vivían arrcibadas en el Señor; 
.se prohibió-< •! jura mentó, se ex-pulsó 
k Cristo de las esicueJas, y Francia se 
lia perdido- para la virtud, para S'as 
buenas •costumbr&s dé ¿üé antepasa-
dos, cine si pudieran levantar sus ca-
bezas, maldecirían á los radicales que 
á la sombra de la impiedad han halla-
do falsos honores y sacrilegas hacien-
das. • 
"La religión constituye el funda-
mento más só'lido y más s'simeado do 
todos los negocios de la vida." 
La reiligión educa á los hombres, 
i ayas pasiones domima. Ella enseña 
d niño los caminos que ha de seguir 
y pone en todos los corazones simien-
tes de humildad. E l hombre religioso 
no se abate, no desespera, no cortai 
Kiniás el hilo de û vida cuando la 
desgracia ilo aaota, no 'blasfema; le-
vanta su corazón y dice: . 
—Hágase tu voluntad. Dios mío. 
J. VIERA: 
7 8 , G A L I A N O , 7 8 
Avisa por este medio á todas aquellas personas que por 
prescr ipc ión facultativa hacen uso de las Gelatinas concentra-
das Inglesas, que ya l legaron y e s t á n puestas á l a venta. L a s 
hay de Fo l io y Patas de ternera con y s in vino de Jerez y 
Oporto. 
L a tan deseada Scotch Oatmeal en latas de 1 Ib. á 25 cts. 
Jaleas Inglesas de F r e s a , M e l o c o t ó n , Ciruela , Cereza, A l -
baricoque y otras frutas, pomo á 30 cts. 
Grandioso surtido de G a l l e t e r í a fina de Huntley & P a l m e r 
Londres; hay 350 clases todas muy ricas, desde 35 hasta 60 
cts. caja. 
E n v í v e r e s finos y de Despensa es la casa m á s surtida, m á s 
frescos, y todos de pr imera calidad garantizados. E n cuanto 
á precios son de L o n j a . 
7 8 , C A L I A N O , 7 8 
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C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEÍTUNO 137. DE 12 á 2. 
... Para enfermos pobres, de Garganta, 
líariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
c- j[feg i Ag 
C o r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
de la sífilis más rebelde, sin molestias rara el 
enfermo por su fácil raimen curativo con el 
EiMiofEes iOi i i f i i wwm 
Millares de personas han curado con el uso 
eniese ^^^illoso remedio descubierco en 
SU COSTO ES MUY BARATO 
£e remite franco de porte á todas cartea de la isla 
Para informes y depósito princioal Obisoo ol, esquina á Aguiar. 
P E L E T E R I A " E L PASEO" 
De venta en las farmacias del Dr. B. Abo-
lla. Salud núm. 46 "El Centro Balear" del 
Ldo. Arisó, Oficios 56. 
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L e a i i e l p r ó x i m o a í m i e r o de " E L F I G A R O " que l e s c o n v i e n e . 
S a n F e l i p e E 1 . - A t a r e s , H a b a n a T e l é f o n o 6 , 2 5 5 
P R O P I E T A R I O S : 
L a d i s i a o D i a z y Hlno, y P t a n i o l y C a g i g a . 
c 2(}2í> alt 12-1 as 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
12203 J2-26 
E l s u r t i d o mas co?npiett> y-engari te que »e no. visto hasta eC d i a . u orectvs mat/ r e d u o i d a É 
Pape l moda v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i , ñ o r i d > en rel ieve C J I I ó ap r iokpaQ* >aotbo / r u , . n ¿ s . 
SPO 35. $ amóla y t/Souza, T E L E F O N O 675 . 
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B O M B A S Y M O T O R E S E L E S T M C A S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
Instalaciones Eléc tr icas de luz y fuerza. 
2683 ait IAS Abanicos y Ventiladores a l ^ c i ú o i ^ 
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DESDE MARRUECOS 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
D I A R I O 
para ei 
D E L A H A R I J A 
Ceuta, Julio 18. 
E l nombramiento de don Manuel 
Fernández Silvestre, Comandante de 
Caballería, para jefe de la policía Es-
pañola en Marruecos, no ha podido 
ser m«jor recibido por la opinión. 
¿Quién en la Habana no recorda-
rá á aquel Teniente de Caballería, 
mutilado, vendada cabeza y brazos, 
que llamaba la aitención en paseos y 
teatros ? 
En el fragor de la pelea contra sus 
paisanos, pues por ironías que el des-
tino reserva á los militares, es nacido 
en esa lüermosa Isla, se internó en la 
manigua acompañado de sus asisten-
tente, donde estaba emboscada una 
guerrilla cubana. El asistente allí 
quedó, él, que se defendió hasta el 
úlitimo momento, fué abandonado por 
muerto con innumerables machetazos 
en brazos y cabeza. 
Cuando su columna se dió cuenta 
de la falta de un oficial y fué á bus-
carlo, se encontró aquel muchacho 
(j E l Salvaje como le llamá)bamos sus 
antiguos compañeros de academia) 
manando sangre; con gran cuidado 
fué transportado á un poblado y de 
allí á la Habana en donde logró me-
dio curar, hasta que volvió á España 
donde i fuerza de cuidados de sus 
afligidísimos padres, pudo salir ade-
lante., 
Repuesto de sus heridas y siempre 
amibicionando los sitios de mayor 
peligro, solicitó •después de ascendido 
4 Comandanlte, un destino en Melilla. 
AHÍ ha estado 'hasta el presente 
aprendiendo el árabe en su constante 
trato con los moros, y ahora va al si-
tio de honor que le designa el Gobier-
no, puestto que, seguramente, ha de 
desempeñar con el acierto qiie prome-
ten su claro talenlto, su exquisita bon-
dad de carácter, su rectitud en el 
cumplimiento del deber y su valor de 
sobra probado en innumerables oca-
siones. 
Como prueba de ello baste saber 
que para .ganarse el calificativo d-í 
"Salvaje" en una Academia Militar 
en la que diariamente se cometían 
atrocidades y se sucedían las más 
inconcebibles audacias, era preciso 
tener un valor rayano en la temeri-
dad y un gran desprecio á la vida. 
E l moro es muy fanático y muy 
curioso; sabe "'que ha estado muerto 
y que ha vuelto á resucitar" y como 
ééio para ellos es grandioso, es su-
Mime, será en Casablanca un oráculo, 
tma especie de Prim, y ya saben los 
moros que Prim no hubo más que uno 
y . . . | l estar farruco!! 
Enterado de que han ido á aquellas 
aguas, el "Princesa de Asturias", el 
*t'María de Molina", el "Yañez Pin-
zón", y que está al llegar el bonito y 
flamante crucero "Cataluña", ha so-
licitado la p; otección de España y 
en la lancha de vapor de la Compa-
ñía de mar dt esri Plaza, marihó 
¡ ayer para T^íiián, supongo yo, qao 
j con objeto cío hacer acopio de lo su.vo 
i y volverse á esta tierra hasta tanto 
I los hermanos se maten ó las Poten-
j cías intervengan en este asunto, por-
' que es lo que él dice: " E l mejor Sul-
j tán de Marruecos, es el que mejor 
I guslto dá en todo á los moros" 
¡ Pero cuidado que es difícil dar gus-
to á esta gentuza, avara, sagaz, trai-
dora y egoísta! 
F . D. 
Con motivo de la muerte del Hascih, 
ocasionada por el último de los her-
manos "Valientes," han tenido los 
partidarios del muerto duranlí'e cerca 
de un mes sitiado al "Valiente," en 
su aduar de Beni-mesala, sin haber 
conseguido nada en su favor. Por 
el contrario, el Aarbi haeía salidas 
por las noches con sus secuaces y 
quemaba y destruía las casas y pose-
Biones de los partidarios del Hasch. 
Hace unos dias, emboscados estos 
últimos acechando al "Valiente", 
vieron venir tres moros. Cre3'eroa 
que eran de sus contrarios é hicieron 
fuego. Cayeron al suelo dos de ellos. 
¡Cuál no sería su sorpresa, cuando 
-vieron que eran sus mismos partida-
rios, y qme habían muerito á uno y tan 
mal herido á otro que transportado á 
esta plaza, murió al dia siguiente 
presa de agudos dolores. 
Este hecho ha servido para excitar 
más los ánimos y que la guerra á 
muerte que se hacen siga con mayor 
encarnizamiento que nunca. Aquí, 
en nuestro campo fronterizo, no hay 
caid, ni policía que impida tales he-
dbos: lo probable es que acaben por 
destruirse multuamente, con lo que 
nada perdería España. 
iEn Tetuán se ha proclamado ofi-
cialmente Sultán al "Haffid". Al 
¡hacerse la proclamación, mandó o'l 
nuevo Sultán un escrito sosteniendo 
en sus puestos á todos los funciona-
rios de la época de su hermano, em-
pezando por el Bajá Lebady. Pero al 
poco tiempo cambia de parecer y 
manda un nuevo bajá, de color co-
brizo, y de armas tomar, según dicen. 
Enterado Lebady de ello, pone pies 
en polvorosa; y una noche, acompa-
ñado de dos de sus hijos, se descuel-
ga por la azotea de su palacio, huye 
de Tcltuán y á pie sale de la plaza en-
gañando á sus guardianes hasta lle-
gar á la costa, donde se embarcó en 
un falucho para venir á esta plaza. 
Aquí lo hemos tenido de huésped 
durante cerca de quince dias, sin 
otra ocupación que lucir á todo trapo 
la placa del Mérito Militar que el Go-
bierno Español le regaló cuando Xi-
clmos nuestra excursión á Teluán á 
llevar las coronas á nuestros héroes 
de la guerra del 60. 
Todo el afán del Lebady era pre-
gTintar si España no mandaba bar-
cos de guerra al rio Martín; si nues-
tros barcos tendrían cañones que hi-
cieran llegar sus proyectiles hasta 
Tetuán y mil cosas más por el estilo, 
que, como comprenderán, no tendían 
más que á tratar de defender los 
enormes inltereses acumulados du-
rante su tiempo de Gobernador, puê  
no se compra impunemente al Sultán 
ese cargo por el precio de veinte mil 
duros. 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Flautas y eemillaB de todas clases 
( cítcE, coronas, ramos, craces, etc., ©ta 
Alberto R Langwith 
O'Relllv ST. Teléfono 3338. 
C ITÍB l 
I M P R E S I O N E S 
¿ como 
A Mr. Magoon 
—Pues verá usted. Nosotros venía-
mas á ver al director; pero como estos 
señores suelen ser tan gravea, preferi-
mos hablar con un redactor, que siem-
pre es más abordable. 
—Ustedes dirán. Estoy á sus órde-
nes. 
—Nosotríus, como puede ver, somos to-
das muchachas jóvenes... 
— Y guapas. 
—Gracias. Somos jóvenes.., 
— Y guapísimas, repito. 
—'Muchas gracias. Es usted muy 
amable. Naturalmente, lo que quere-
mos es ponernos en condiciones de po-
der desempeñar un puesto en Instruc-
ción Pública. Y como ahora dicen que 
Mr. Magoon ha ech-ado. abajo lo pre-
supiuf̂ to para este capítulo. . . . 
—No hay nada fijo todavía. 
—Pero lo habrá, señor de. 
se llama usted.? y dispense. 
—Kevir. 




—No. nací en territorio situado mu-
cho más abajo. 
—¡Ah, vamos! Es usted moro. 
—No, más arriba. 
—'Parece que estamos jugando al es-
condite. Es usted... 
--De Sevilla. 
—'No es eso. Iba á decir que es usted 
muy gracioso. 
—¡ Ah! muchas gracias. Pero había-
mos quedado en que... 
—'Sí, señor. En que cuando el río 
suena agua lleva. Y ese señor Magoon 
es seguro que... 
i Usted sabe de dónde es -Magoon ? 
—No puedo decínselo. Solo sé que es 
americano. 
—I Qué pesaos son estos americanos! 
—No andan mal de carnes y . . . 
—¿Verdad que sí que lo son, señor 
K e . . . ? ¡ Ay, hijo mío, qué nombre más 
raro se trae usted! No me atrevo á pro-
nunciarlo. 
—En resumidas cuentas, todavía no 
sé lo que ustedes desean. 
—•] Ah, sí señor! Pues verá. Nosotras 
lo que querem'cs es que no quiten la en-
señanza de costura y todas sus deriva-
ciones, como el corte, zurcidos y otras 
labores. iSerá muy buena la pintura y 
mejor aún los ejercicios atlóticos; pero 
la mujer cubana es muy distinta de la 
americana, y no es posible que se dé 
preferencia á «lo que nadie quiere en es-
te país. 
—i Y ustedes desean... ? 
—¿Por qué no va usted á ver á Mr. 
Magoon? Creo que á los extranjeros los 
recibe muy bien. 
—Eso no es posible, señorita. Nece-
sitaría hacerlo á título de algo, llevan-
do alguna representación... 
—¡ Ande usted, señor K e . . . vir! Ya 
lo dije. Ande usted. Nosotras le acom-
pañamos, y aunque no ñas entienda le 
haremos muchas gestos. | Ah! si vemos 
á Magoon el triunfo está conseguido. 
—De modo que ustedes desean que 
los trabajos diarios á que voluntaria-
mente se someten no resulten infruc-
tuosos; que si por exceso de cargas en 
el presupuesto de Instrucción Pública 
hay que suprimir algo, se sacriñque 
otra cosa antes que la costura; que en 
el caso de que... 
—Eso mismito, sí señor, eso mismi-
to. Ha comprendido perfectamente 
nuestro deseo. 
—'Pues bien, trataré de ese asunto en 
el periódico y procuraré inclinar en fa-
vor de ustedes la. . . 
—Así, así. ¡Oh, es usted. . . muy 
amable! ¿ Puede creer que ya no me pa-
rece extranjero lo de Kevir! 
—'Podrá ser. 
—Juraría que en Güira de Melena 
conocí á uno que se llamaba como us-
ted. 
—Pues bien, contando con que lo au-
torice el director, transmitiré al Gober-
nador Provisional la súplica de uste-
des y cuanto de mi dependa cuenten 
con ello. 
—̂  Oh, amigo Kevir! Es usted sim-
patiquísimo y. .. algo que no me atre-
vo yo á decirle; pero entre estas jóve-
nes que me acompañan hay una de cin-
cuenta y tres años que no tendrá in-
conveniente en llamarle delicioso. 
—'Fineza que aoepto por proceder de 
ustedes. 
—:Se me ocurre una cosa. ¿No sería 
Pote una buena alcayata para Ma-
goon? Yo creo que Pote debía ir á ver-
le en nombre de nosotras. 
—'Ignoro, señorita, las relaciones que 
con el Gobernador Provisional pueda 
tener el popular librero; pero... 
—¿Y usted tampoco sabe de dónde 
es Pote? ¡Ay! perdóneme, es una ma-
m a i e l a u á e b z ( m í a 
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nía que tengo por saber de dónde es to-
do el mundo. 
—Eso es natural. 
—¿ Verdad que es muy natural ? Pe-
ro 'bueno, usted no sabe dónde nació 
Pote. 
-—Lo ignoro, aunque creo que tam-
bién está entre franceses y moros. 
—Así estamos nosotras, señor Kevir; 
entre si conseguimos un nombramiento 
á fuerza de muchos trabajos ó nos que-
damos en la calle y sin llavín. 
—Pierdan.cuidado, todo se arregla-
rá. 
—'Dios lo haga! Usted no se descui-
de. Dígale al Director que veníamos á 
verle á él y que lo que queremos es tra-
bajar, no para el yanqui, sino para 
nuestras paisanitas. 
¡Ah! Dígale también que todas so-
mos suscriptoras del DIARIO DE LA MA-
RINA, que nuestra causa es simpática, 
por ser la de la razón y la justicia, y 
que ss lo agradeceremos eternamente; 
pero por Dios, que no echen abajo ese 
crédito destinado á Instrucción Pú-
blica. 
—Vayan tranquilas. Todo eso lo pon-
dré en conocimiento del Director. .. 
— Y á propósito. ¿ Tampoco sabe us-
ted de dónde es el Director? 
—De... su pueblo, hijita, de su pue-
blo. 
—Perdone, señor Kevir, amigo Ke-
vir, bondadoso Kevir. No olvide usted 
nuestro encargo y no olvide tampoco 
que entre nosotras hay jóvenes de cin-
cuenta y tres largos, que pueden decir-
le lo que á nosotras ñas está prohibido. 
Adiós. 
E l os acompañe, turba alocada y 
graciosa que pides lo más hernioso que 
pedirse puede. ¡Trabajo! 
¡ Cuántas lágrimas enjugaría Mr. Ma-
goon si llegara á él el eco de esta sú-
plica ! 
KEVIR. 
Hemos leido con sumo gusto el lumi-
noso informe, que á la Junta Superior 
del Ramo, dirigió recientemente el Je-
fe local de Sanidad doctor J . A. Ló-
pez del Valle. En este documento re-
vela su autor los profundos conoci-
mientos y vasta cultura que tanto lo 
recomiendan para el ejercicio de un 
cargo espinoso y difícil como es el que 
desempeña con visible beneplácito de 
la opinión pública. 
Por lo mismo que la personalidad 
del doctor López del Valle, goza corw 
sobrados títulos del alto y merecidl 
concepto que le dan sus muchos é in-
discutibles méritos; el párrafo que de-
dica á la leche de vacas, tiene una ex-
traordinaria importancia, por cuanto 
pone de manifiesto la suprema razón 
que ha informado la obra del Centro 
de Cafés cuando pedía al Departamen-
to de Sanidad, una modificación equi-
tativa y justa que garantizase la hon-
radez y buena fe de los cafeteros en 
cuanto se refería á la venta de leche 
en sus establecimientos. 
Numerosas veces hemos asistido á 
los Juzgados Correccionsles á exponer 
—en- defensa de los acusadas—argu-
meiatps ad< puados á los casos que se ce-
lebraban, consistentes en determinar 
de un modo matemático que los intere-
sados allí presentes no podían ser res-
ponsables de la falta de manteca que 
resultara del análisis practicado por 
la inspección médica, y que tal cir-
cunstancia debía tener origen ra cau-
sas agenas á la voluntad del expende-
| dor; y como nuestra labor carecía de 
! eficacia en la mayoría de los casos, nos 
i produce una mezcla de satisfaeión y 
i asombro, oir decir hoy al doctor Ló-
| pez que "Habiendo notado que la le-
che procedente de algunas de esas va-
cas no arrojaba la .cantidad de grasa 
que señalan las Ordenanzas, atribu-
yólo á mala alimentación y á las con-
diciones estrechas en que se tiene á 
esos animales, aconsejó á sus dueños 
el empleo de buenos pastos, estancias 
en el campo y alimentación abundan-
te, lo que seguido al pie de la letra, 
produjo inmediatamente un cambio 
notabilísimo. 
Vacas que antes de ser sometidas 
á ese plan higiénico, daban solp 0.80 de 
^rasa, han producido después 4.20 y 
hasta 6.00 que es el máximum que pue-
de obtenerse en la mejor res del país. 
De tal modo se ha comprobado que la 
medida es decisiva, que se ha dispuesto 
que toda vaca que después de gozar 
del régimen indicado no produzca 
más grasa que antes, se retire inmedia-
tamente, no utilizándola más como le-
chera. '' 
La resolución nos parece acertadísi-
ma, pero el doctor López la completa-
ría si por medio de alguna de sus ins-
piradas disposiciones, hiciese conocer 
con exactitud y precisión, donde cesa 
y empieza la responsabilidad de los in-
dustriales que se dedican á la venta y 
reventa de dicho artículo, cuando lo 
expenden coutraviniendo á lo que 
preceptúan las Ordenanzas Sanitarias. 
M . GOMEZ. 
Conferencia famUlar 
per el P. V. Van Trictxe S. J. 
(CoMtlaOa) 
OE m o í 
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Al salir del colegio, al dar los pri-
meros pasos en la universidad, se Jue-
I ga menos por afición que por vanidad, 
' por darse aires de hombre. Se pier-
de, se gana, se vuelve á perder, se 
vuelve á ganar, con altos y bajos... 
pero la pensión limitada que pasan 
los padres, sirve de medida á los va-
riables accidentes del juego. ¡A me-
nos que no surja sonriendo con su 
maligna sonrisa el usurero de torci-
do mirar y encorvadas uñas, que en-
tonces se firma un pagaré contando 
con la muerte de un padre, de una 
madre!... 
Dado este paso, la mina está des-
cubierta. Se ahonda más y más para 
sacar más de ella, el usurero sigue 
prestando... Se firma, se firma y 
se profundiza el abismo. 
Hay una hora de interrupción, la 
hora del matrimonio. 
En presencia de aquella virginal 
criatura, cándida. ignorante, amantí-
sima, que acaba de confiarle la guar-
da de su felicidad y de su vida, el ju-
gador, como sobrecogido de vergüen-
za y de remordimientos, se contie-
ne y rompe su cadena. Se enmien-
da. . . Su último "baccarat" cierra 
su último banquete de soltero. Pone 
fin á sus extravíos y se jura á sí mis-
mo no yolrer atrás. 
Todo va bien durante algunos años; 
curado de la lepra siéntese dichoso: 
¡tiene queridos polluelos en el nido 
y le cantan! Todo su pasado hállase 
adormecido en el gorjeo que brota ri-
sueño y aljofarado de los pequeñitos 
labios de rosa. La felicidad, la verda-
¡ dera felicidad se encuentra allí; él 
la siente, la gusta, allí alrededor de 
aquel hogar bendito, dónde vela su 
esposa, donde se desarrollan sus ru-
bios c.liújuitines. 
I n día, surge de nuevo ante él, co-
mo lina aparición infernal, con su ma-
ligna sonrisa y encorvadas uñas, el 
usurero de aquellos tiempos que el 
creía muertos y que viven aún. Hace 
sus cuentas con é l . . . ¡Ah! ¡horrible 
cálculo el de la usura! Lo más sa-
neado de su fortuna va cayendo pe-
dazo á pedazo en aquel infernal en-
granaje. Quiere concluir de una 
vez..! y paga. ¡Pero la brecha es 
enorme!... ¿Cómo llenarla?... En-
tonces nueva aparición sonriente y 
solicitante, la fortuna le tiene los bra-
zos: "Ven acá, yo te volveré á ha-
cer rico." Y él va, secretamente y 
en la sombra, ocultando bajo mil pre-
textos y mentiras, á su esposa que le 
pregunta, los caminos por donde 
dirige á los garitos, va tembland ^ 
probar fortuna. * 
^Aquello dura un año, dos años t 
años. . . ¡tres años de comedia ÍP-^ 
ble! Y un día llega la ruina, la ríP0* 
completa, su mujer y sus hijos ú r - ^ 
jados de odo, arrojados á la calle 
y la venta en pública subasta, y la 
seria. ' mi* 
E l trabajo le salvaría; pero el t 
bajo es duro, y el beneficio es 1̂ " 
to... Jugando se enriquecería niá 
pronto... Toma dinero prestado 
juega... Y como si no hubiera dê  
cendido bastante, roba y juega y 
pierde, y pierde, y pierde! 
Entonces, ante todas las traición 
de la suerte, ante la miseria que T 
agobia, ante aquella pobre mujer l 
quien é 1 ha reducido á trabajar par 
vivir, ante aquellos pequeños inocei? 
tes á quienes ha despojado, si conser 
va un resto de amor en su corazón > 
no se conserva muy firme en la fe re 
ligiosa... ¡ ah! ¡ yo comprendo que ü 
arrebate la locura, y que en un mo. 
mentó de desesperación, en alguna ca 
Ilejuela sin luz, se apoye en la pared' 
cargue un revólver y se levante la tal 
pa de los sesos! 
Este año nvismo dos jóvenes recién 
i casados, en viaje de bodas, paíando 
i por yo ano sé qué «iudaxí del Mediodía 
i se pomeai k profbar la rniljeta; la furf* 
del juego les aírebata.. en diez díau 
pierden sus dios fortunas, y después 
abrazándose o-ariñosamente, ŝe matan 
el uno ial otro. 
En Món»3co, -entre las condicioueg 
impuestas á La casia de juego, hay una 
elocuentísima por su impoideincia.,.. 
¡ La 'banca s-e encarga de pagar 1 * 
tuneraks de los extranjeros que ®e 
suiciidien.!.... y «n su libro de eucalaa 
este isrtículio lafaci-enidle á un; 
muy -erefcida. 
Mentiras, «enigaños, estafas, robos 
sukidios, son bi natural descendencia 
de esa fecinuda madre que se llama 
juego... En pots d-e sí arrastra á su 
•inlfame flaimiiBa; por donde ella ha 
paisado, solo quediam, como después d€ 
los grandes incendiois. ruinas, desola-
ción y miiserLa. 
Desipués de esto, que mo se vea en 
lo que acalbo de decir más que "(¡ni-
jiotismos" y "grandilocir'nlcs nade-
ría"."', estamos conformes... Pero he 
\' sío llorar á las víctimas, y lo que es 
yo no justifienré verdugo. 
(Continuará). 
urna 
D e s p u é s (le algunas horas de 
cons ta i í t e aaritación, un vaso e 
cerveza de L A T K O P I C A L . t» 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
L O S M O D E L O S QUE PEMMEMTk 
íh A N T I G U A C A 
S O N C O P I A E X A C T A D E L A M O D A A C T U A L . 
^5 
T R A J E S 
De Cas imir , musel ina 
de gran fantas ía , boca-
manga 
DESDE $14.69 OSO 
T R A J E S 
De Alpaca negra ó de De saco cruzado, de Casi-
color, corte de rigurosa m i r , Muselina ó F r a n e l a , 
moda 
DESDE $16.60 ORO 
dibujos modernos 
DESDE S15.60 ORO 
T R A J E S 
De d r i l blanco ó de 
color de diferentes esti-
los 
DESDE S8.50 ORO 
4 ^ » —+—f—•—•—f—>—f—4*——•—^* • »—<—•—•—•—4—•—•—•—4—f 
S Ü R T I D 0 C O M P L E T O E S T R A J E S D E S M O K I N G , C H A Q U E T S Y F R A C S 
P A U A J 0 7 E N C I T 0 S Y N I Ñ O S 
TENEMOS E L SURTIDO MAS COMPLETO EN TRAJES 
DE DRIL, PIQUET, ALPACA Y CASIMIR, PARA TODAS LAS EDADES, 
A PRECIOS SUMAMENTE ECONOMICOS. 
V I S I T E S E L A E X P O S I C I O N 
DE ROPA HECHA, CUYAS FORMAS Y COLORES DE ULTIMA MODA, 
ACREDITAN UNA VEZ MAS 
J J J j J j ü 
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PREGUNTASYRESPÜESTAS UN CUENTO OIARIO 
J . D. E . 
Dice iis^d que los papeles pegados 
l^pared^ de las calles se laman 
cnnines Alguna vez se les da este 
S e pe^ no es apropiado en todos 
nomorê  P el dlcclona. Pasquín" dice el dicciona 
B una sátira anónima contra las 
lutoridades fijada furtivamente en pa-
públicos." De modo que un car-
fel Anunciador de candidaturas, o 
itáculos. ó asimtos mercanti es, no es 
P f n^quín. Tal vez con el tiempo se 
fi dé^l nombre geneAl de p*squm a 
\ J o cartel público, pero aun no se ha 
^Teralizado la cc«tumbre de Uamarlo 
así. 
El estado de Tejas pertenecía antas h 
Méüeo: se declaró independiente y des-
pu¿ fué anexado á los Estados Um-
dos. 
P. C -
Los derechos de Aduanas se pairan 
«1 sacar las mercancías. Estas pueden 
^tar plmacenadas cuatro días sm pa-
Tar almaeenaje. Después de los cuatro 
^as pagan un tanto diario, según la 
lase Y si no las recoge el dueño en el 
nl*zo de unos meses (que no recuerdo 
cuantos son) entonees el Estado rema-
ta las mercancías. 
J. R . -
Jjas revistas ilustradas publican á 
veces unas grabados que ^parecen ins-
tantáneas tomadas de un naufragio, de 
nna batalla, etc. Muchas de tales vistas 
no son tomadas del natural, como pa-
rece, sino, hábilmente dibujadas por 
un artista que reconstituye el hecho 
g jándose por una información. 
J. D . -
Reeibida la suya y gracias. 
R. — 
El que lleva el apellido de su .padre 
gin ser hijo legítimo ni reconocido, pue-
de llevarlo legalmente promoviendo un 
expediente de filiación en el que se 
pruebe por algún dato que alguna vez 
fué considerado como hijo de la perso-
na á quien tiene por padre. 
HELENA.— 
Dicen que el mejor aliciente para 
hallar novio es concurrir á los bailes. 
No hace mucho decía un periódico pari-
sién que la Academia internacional de 
baile había abierto una información en 
las que dieron su parecer los principa-
les profesores del arte coreográfico del 
mundo. Se trataba de averiguar por 
medio de un eu t̂inmirio dirigido á los 
discípulos y discípulas en el que se 
les preguntaba cómo habían he-
dió conocimiento con sus respectivos 
novios las que se habían casado. Y 
después do comparados los informes 
mediante una estadística, más de tres 
mil profesores hicieron llenar el cues-' 
tionario á unos once mil discípulos ca-
sados 6 próximos á casarse. E l resulta-
do fué que" el 75 por ciento de las per-
sonas á quienes se hizo la pregunta 
contestaron que deben al baile el cono-
cimiento y trato con sus novios. Y mu-
chos se casaron gracias á la cualidad 
da ser buenos bailadores. En Alemania 
esta proporción era de un 87 por cien-
to, en Francia'el 79, y en Noruega el 
treinta y ocho. 
La Academia Internacional declara 
orgullosa con este motivo que "el baile 
es una poderosa palanca matrimonial 
del mundo." 
Sea lo que sea esta noticia resulta 
tm gran reclamo para los bailes. Ver-
dad es qoe no lo necesitan. 
Los tres amores 
((Leyenda rusa.) 
E l príncipe, el joven príneipe, tan 
hermoso como un rey, está mortal-
mente herido. / 
Cuando audaha de caza por los bos-
ques, distraído con las doradas (tren-
zas de su mujer, fué acometido por 
un jabalí, que le atravesó con sus do-
rados colmillos. 
Allí está, tan pálido como un ma-
nojo de jazmines, tendido sobre la ca-
ma ensangrentada. 
Alrededor de la cama están lloran-
do tres mujeres: la madre, la herma-
na y la esposa. 
—Vamos corriendo—dice la madrfe 
—á casa del nigromántico que Vive 
retraído en lo más recóndito de los 
bosques. Nadie más que él puede ha-
cer un bálsamo que cure á mi hijo. 
• 
Cuando llegaron & casa del nigro-
mántieo, éste les habló así: 
—iPuedo daros un bálsamo que cu-
rará al príncipe, pero es preciso que 
me déis, en pago de ese bálsamo, .tú, 
la madre, el brazo derecho; tú, la her-
mana, tu mano blanea, con el anillo 
en el dedo; y tú, la esposa, tu trenza 
dorada. 
La madre dijo: 
—¿Nada más que eso?—Y dió su 
brazo derec'ho. 
La hermana dijo: 
• —Toma mi mano blanca con el ani-
llo en el dedo. 
Pero la esposa dijo sollozando: 
—¡Ay! ¿Tendré que cortar mi 
trenza dorada?... No puedo dar mi 
trenza dorada. 
Y el nigromántico se quedó con su 
bálsamo. 
Y el príncipe murió. 
LITERATURA ESPAÑOLA 
Epigramas 
Bellos ojos tienes, Ana; 
más porque á mi parecer 
se inclina el mundo á tener 
por más bellos los de Juana, 
haz que te preste los suyos, 
y álzate después con ellos; 
que no es bien que ojos tan bellos 
se diga que no son tuyos. 
Tus cabellos, estimados 
por oro-1 contra razón, 
ya se sabe Inés que son 
de plata sobredorados. 
Pu^s querrás que se celebre 
por verdad lo que no es, 
dar plata por oro, Inés, 
es vender gato por liebre. 
t De la boca de Inés puedo 
como testigo, afirmar 
que se queda por llegar 
á las narices, un dedo: 
y si á reir le provoca 
quien le contare consejas, 
quedan atrás las orejas 
y sube arriba la boéa. 
Baltasar de Alcázar. 
La verdad. 
Allí están las tres mujeres lloran-
do junto al cadáver. 
La madre llora sosteniendo la ca-
beza de su hijo qaierido. 
La hermana llora á . -los pies del 
príncipe. 
Y la esposa Hora junto al corazón. 
¡ Junlto ail corazón que palpitó con un 
amor tan tierno por sus trenzas dora-
das! 
« 
Y en el sitio en que lloraba la ma-
dre brotó un hermoso río de ondas in-
mortales, el cual está corriendo toda-
vía. 
Donde lloraba la hermana brotó un 
manantial-. 
(Pero donde lloraba la esposa so for-
mó un barquito, que se secó en cuan-
to le dió el sol. 
MARIA KRYSINSKA. 
(Extracto del DIARIO DE LA MARIXA 
correspondiente al 8 de Agosto do 1833). 
Varir.dadfs.—(Tres artículos inmen-
sos, traducidos, y el romance de Me-
sonero Romanos, El pasea d-e Jíoana, 
que principia: 
A electrizar muchos cuerpos 
y á cautivar muchas almas, 
una noche de verano 
salió Juana de su casa...) 
Éeínitidó.—Dando cuenta de que O. 
Andrés Díaz ha repartido gratis en el 
Jardín Botánico ciertas plantas con las 
que Juibía salvado todos los negros de la 
dotación de su ingenio La Gahrkla y 
los del cafetal Bcumón.. . 
El Remitido no dice nada más. 
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"Al ponerme del lado de ese pue-
blo, lo hago con todo el entusiasmo de 
mi alma; cr̂ o en él, en sus progresos, 
y espero que su influencia sea feliz en 
la historia del génerd humano. 
Esto escribió Reclús, refiriéndose 
al pueblo latinoamericano, el año 
1861; y aunque nosotros, sintiéndo-
nos optimistas, pensamos como él, con-
fesamos que en los cuarenta y siete 
años transcurridos desde entonces, no 
se ha hecho lo bastante para conver-
tir en realidad aquel pensamiento cé-
lebre. 
Alguien saltará diciendo que medio 
siglo no es gran cosa en la historia 
de un pueblo, lo cual constituye tm 
argumento muy pobre. Otros pon-
drán, como ejemplo de adelanto, las 
corrientes mutuas de simpatía con la 
madre histórica y el enriquecimiento 
de la literatura de acá. Y en este 
caso quizá tendremos que confesar 
que no es muy poco lo que se ha he-
cho. Pero, acto corrido y aprovechan-
do la oportunidad, sacaremos á cola-
ción asuntos que no han movido la 
opinión latina en el nuevo Continen-
te, debiendo moverla hasta lo más 
hondo de sus cimientos.., 
Polonia, en Europa, y Puerto Rico 
on América, he oído decir con harta 
frecuencia y con un acento que llega 
al alma. Y este grito de dolor de un 
pueblo agarrotado, se pierde en el va-
cío de la indiferencia. 
La Historia, como la Naturaleza, 
tiene ironías terribles. Ese terrón de 
nuestra raza alcanzó del gobierno es-
pañol, en 1897, una autonomíá tan 
amplia y secura, que lo contaba en el 
escalón de pueblo libre. Y en 1898 
cayó en poder de un coloso que, ré-
.«südo con mantos de humanidad y 
democracia, sumió á un pue'blo rico, 
libre y feliz, en la noche de la mise-
ria, que es la mayor de las opresion?.s. 
Opresiones, decimos. La opresión, 
en esta nuestra edad de positivismo 
y de negocio, no es el sablazo y el pie 
qn el cuello: es más, mucho más re-
pugnante, porque es hipócrita. Y 
mientras se mata á un pueblo de ham-
bre, se le fabrican caramillos que son 
carreteras de cartón, escuelas .que no 
enseñan. 
En un pueblo esclavizado mueren, 
por necesidad, las letras y sus allega-
dos: todas las manifestacionies de la 
vida en su relación con la belleza. En 
Puerto Rico, el hombre de intelecto 
y de corazón se convierte en el patrio-
ta que sólo mira al porvenir de su te-
rruño y se lanza á combatir por un 
ideal que es santo, porque es justo. 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
EEPEESENTACIONES INDUSTRIALES 
R i c a r d o Moré 
Ingeniero Industrial. 
SAN ÍGNÁCIO 30. 
Teléfono 3310. Apartado 76, 
11198 alt 12-4 Ag 
Y el discurso fogoso, y la tribuna, y 
el periodismo de batalla, son sus ocu-
paciones. 
Y armado de la diplomacia, pide 
y no se le atiende. Clama entonces y 
vocea, y clama y vocea á la soledad, 
y tras el viento corre. 
Patriotas fundidos en el crisol de 
la honradez, proponen una cruzada 
por todos los pueblos de América, ex-
poniendo la situación de aquel peda-
zo de tierra y pidiendo, apoyados en 
la razón, lo que se les debe por jus-
ticia. 
Si se lleva á efecto esa cruzada, ya 
palparemos los resultados, que tene-
mos por satisfactorios, porque cree-
mos, con Reclús, en la vitalidad de 
América, 
Pero, en tanto, la opresión de nn 
pueblo hermano, sangre de nuestra 
sangre, no ha levantado clamoreo de 
protesta indignada en la familia his-
pana del mundo de Colón, y es que 
las energías duermen, Pero desper-
tarán de su letargo, con la aurora de 
un día que ha de ser el primero de 
una época profetizada. 
A Puerto Rico le corresponde ser 
libre por derecho propio. Aun estan-
do bien y á gusto bajo poderío extra-
ño, es justo que proteste, porque fué 
poderío impuesto en un pueblo autó-
nomo. ¿Qué no ha de hacer, estando 
en una crisis económica opuesta á la 
felicidad de antaño? 
¡Infeliz el débil! ¡Desgraciado el 
pequeño! Creamos, empero, en el por-
venir, y en que la ley divina .se cum-
plirá sobre la tierra, 
Martín del TORNO. 
Preocupaciones la infancia 
Apenas cesa de cantar el cuclillo, 
pregúntanle los niños en Galicia: 
Cuco-Rey, Cuco-Rey, 
¿Cantos anos vivirei? 
Y seguidamente que él vuelve á 
cantar la primera vez diciendo ¡ Cu, 
cu! hasta que lo repite por segunda 
vez. van ellos diciendo: 
Un dous tres catro cinco,,. á todo 
correr y aquel número en que la voz 
del cuco los encuentre, creen ellos 
que será el último de la vida del niño 
interrogador. 
Y respecto del cuclillo hay el refrán 
que dice: 
Cando vén o cuco 
Ven ó pan suco. 
Para detener el vuelo de las mariposas 
Paxaréla, pousa pousa 
Que ch' ei de dar unha cousa, 
Y así cantando, van los niños tras 
ellas hasta que se posan á su alcance 
y les arrojan sus gorras encima. 
Mariquitas de Dios 
Cuando los niños cogen una coccine-
lla, sobre la' hierba, los cardos ú otra 
planta cubierta de,pulgón, del que las 
coccinellas son tan perseguidoras, la 
colocan sobre el envés de la mano y 
entonan este cantal', ya en castellano, 
ya en gallego: 
Mariquita de Dios 
Abre las alas y vete con Dios. 
Repitiéndolo á coro hasta que el in-
secto abre sus élitros y emprende su 
vuelo corto y curvo. 
Cuando á los niños 
se les moja un papel 
Expónenlo al aire ó al sol cantando 
así: 
¡ Paxariño blanco 
Pasa pol o campo 
Dill' á San Miguel 
Que me sequ' este papel 
C'a punta d'a sua espada 
Hastra que non quede nada! 
A l caracol para que se desencoja 
\ Caracól, caracol, 
Bota os corniños o sol 
Para min e para tí 
Para o Rei que ven aquí. 
Que te véñen á matar 
Con un coitélo d' o mar! 
A PLUMA Y A PELO 
E s la flor del campo, . 
es la margarita 
s i lves tre , . . L a pobre 
flor' que nadie mira. 
(Caprichos) 31. Machado. 
E s la flor y nata — de las Meneg-ildas; — 
cantando y fregando — se pasa la vida. 
Reparte su tiempo — entre la cocina — 
y un húsar gallardo — de los de Pavía . — 
que le hace arrumacos — y otras tonter ías , 
— propias de los émulos — de la gran T a -
l l a , , — mas que de un gallardo — h ú s a r de 
PaVía. 
Se van de paseo — a l g ú n que otro día, — 
A Cuatro Caminos — ó á. la Bombilla. — 
en donde se bailan — cualquier coaa fina; — 
y después requieren — los dos una silla, — 
y empiezan los quites — de la Menegilda, — 
y las estocadas — que da el de Pavía . 
E l la dice quedo — que ee acerca el d ía— 
d^ marcharse juntos — á la Vicar ía ; — 
(promesa que enciende — la cara & la chica. 
>— que se pone tierna — y apenas respira) — 
que esa hora dichosa — apresuraría — él 
con mucho gusto, — pero lo impedía — 
lo míis importante: — la falta de guita! — 
Si en este momento — la tuviera, mira: — 
te llevaba en coche — por céntr i cas v ías , 
— para que rabiase — la gente de envidia; 
— pero ya lo sabes,— nincha de mi vida, — 
que el plus no me alcanza — para ca-
jetillas. — 
Pintándola al vivo — sus penas, s e g u í a 
— con dulces palabras — que la Menegilda 
— escuchaba ansiosa, — y ciega creía . 
Y en un arrebato — de panUSn, dec ía — 
el gallardo y chulo — húsar de Pavía . — 
Si no lo remedias — tú, pnrlentn mía, — 
se v e r é este mangue — de gracia y valía, 
— obligado 6. estarse — encerrao de día, —-
por la inconveniencia — de no haber camisa 
— que poner siquiera — aunque no es té 
limpia. 
Se ablanda la furcia — con tal l iomll ía .— 
y le alarga al vivo. — que en si no cabía, 
— dos duros en plata — y uno en calde-
ril la. 
Luego so separan — jurando & porf ía — 
no olvidarse mientras — este mundo exista. 
E l l a va 6. su casa — loca de a legr ía , — 
6. seguir fregando, — á esperar el d ía — 
dichoso, en que vuelva — por su Menegilda, 
— el huear gallardo — de los de Pavía , 
— y la lleve, airoso, — á la Vicaría, — 6 á 
pasar la tarde — a l lá en la Bombilla, — 
bailando gozosos — cualquier cosa flna, — 
que luego le cuesta — á ella la guita; — 
porque ya lo dice — á quien quiera oiría: — 
¡Los novios se encuentran — uno en cada 
esquina, — pero se ven pocos — d é s t o s 
de P a v í a ! — 
Pepe. 
Solución á los acertijos de ayer: 
Al primero.—Ninguno, porque los 
otros al oir el tiro escaparon. 




Al quinto.—7, hecha la operación 
en números romanos: X I I — ^77 
. Solución á la adivinanza de antea-
yer: Tres, 
Un canto 
Hijos del antiguo y noble re&o de 
Noruega, haced resonar el arpa solem-
ne; entonad vuestros varoniles y pode-
rosos acordes; cantad la patria; los glo-
riosos' espíritus de nuestros padres Sé 
despiertan cada vez que pronunciamos 
el nombre de su patria; y nuestros o jas 
brillan, nuestro corazón se estremece al 
oir este amado y santo nombre. 
Cuando el pensamiento se traslada á 
los tiempos que ya no existen, ve res-
plandeoer la gloria de nuestro país. Los 
guerreros se adelantan por las monta-
ñas de Dofre, y van á la batalla eomo 
á una fiesta. Valientes tropas atravie-
san los mares; las naves de Noruega 
arriban á playas lejanas, y en el país 
quedan bastantes combatientes para 
defender con denuedo la herencia de la 
libertad. 
Mientras que los héroes de la arma-
dura de acero ejercitan las fuerzas y 
luchan con ardor, los escaldas y los his-
toriadores estudian da sabiduría y es-
culpen los sublimes cantos. Los genero-
sos reyes cumplen como sabios su mi-
sión santa; y al través de la noche de 
los siglos, sus escudos brillan á nuestros 
ojos con un puro esplendor, 
¡Epoca gloriosa, ya no existes!; pe-
ro la sagrada llama vive en el corazón 
de los hombres dol Norte, Su fuerza es 
la misma y ellos tienen igual sentimien-
to de honor y libertad. Cuando cantan 
las empresas de Noruega su alma está 
Héna de alegría y de orguilo; las dulces 
riberas de las comarcas meridionales 
pierden su estimación al lado de las he-
ladas riberas del Norte, 
En los valles del Norte se eleva el 
templo de la libertad. Libre es nuestro 
pensamiento, libre nuestra palabra, li-
bre nuestra acción. E l ave del bosque, 
las olas del mar no son más libres que 
el nombre de Noruega; no obedece sino 
á las leyes que ella misma ha dictado; 
es fiel al rey y á la patria. 
Amada tierra, escarpadas montañas 
cubiertas de nieve, fecundos valles, ri-
cas playas del mar, as juramos fideli-
dad y amor. < 
A tu invitación ¡ oh patria! derrama-
remos por tí alegremente nuestra san-
gre. Sé siempre, querida mansión nues-
tra, libre como la ola que se estrella al 
pie de tus escollos; tu fama y tu pros-
peridad crezcan mientras el mar cir-
eunde tus orillas. 
(Canto nacional noruego.) 
ÜN POETA DE 60ENA LEY 
Batallando por los fueros de la ga-
ya cien.cia y haciendo guerra al nutri-
do ejército de modernistas qne en ma-
la hora ha sentadlo sus reales en el 
aleázar de la poesía, preséntase de 
nuevo .en el eampo Iliterario ei insig-
ne víate a.gustino P. Resüitubo del Va-
lle, eonocidísimo ya en España y fue-
ra de España ocano •crítioo de -alto vue-
lo y pH>eta de bien adquirida famm. 
L a obra que •COQ el título de "Mis 
caimciones" 'acaba de pu'bOicar, es fun. 
precioso ramilLete de flores literarias 
y no se »sabe qué admirair más em ella 
si l'a brillaintez y 'gaUamira de la forma 
ó la riqueza y hermosura de los pen-
samientos que l-a •avalorara. Heredero 
el P. del VaiMe del ¡arpâ  divina de Fr . 
Luis de León sabe encerrar en sus 
estrofas JJOS amobatos místiKXxs de nn 
afana qne suíre nostaigia del cielo y el 
¡immenso amor que los hijos de iâ s lla-
nuras de Castilla sienten por su 'bedlí-
sima é idolatradla) patria. L a hermo-
sura y»gloria del cielo de España, la 
majestad de las pianiicies eastellanas, 
•la ĝrandeza de las laíbniptas sierras 
de Miiramar y el Pirdaieo, así eoomo las 
mueihas vkibudes de los (pueblos cam-
pesinos y d •genio todo del alma na-
cional, hallan en la musa austera y su-
blime del Padre Restituto nn himno 
triomifiai de robusta sinfonía en nada 
inferior al qne en inámitalbles estrofas 
lia entonado Zorrilla y en prosa so-
ibenama la viril y exulberante elocniem^ 
•cia del .gran Castelar. 
Un orítilco eminente, Blanco García, 
hia dliioho Jiablaindo del autor de f * Mia 
canciones", qne es dueño de los arca-
nos que se encierran' en la gama de 
colores y sonidos del lenguaje, con 
cuyos elementos plásticos teje vistosas 
íiBgranas y cuyos temas musicales 
desenvuelve en gratas melopeas. E l 
poeta nos asegura haíber puesto el al-
ma en sus com/posici'cnes; y es preci-
so creerle, porque sólo un alma apa-
sionada por lo íbello, llema defl. fuego 
sagradlo y que posee además imagir 
niación creadora, puede dictar himnos 
y cántiiicos como loe que él nos regala. 
Oon razón se le considera en' su pa-
tria como el más digno representante 
qaíe hoy tiene la poesía religiosa; su 
liibro es una. joya, se lee con delicia; ' 
pero adolece de un no liviano defec-
to: que sabe á poco. 
M. Eodríguez. 
I/as mujeres que han perdido su be-
lleza, en vano se esfuerzan en hacerla 
renacer. Todos sus afanes se dirigen 
á demostrar que eran bellas y á hacer 
decir que ya no lo son. {Mme. Duno~ 
yer). 
La verdad existe para el sabio; la be-
lleza para un corazón sensible. {8ohi* 
ller). 
Una mujer bella tiene tanto que te-
mer de una fea, como de un necio un 
hombre de talento, (Pope). 
La belleza es como los perf umes, cu-
yo efecto dura poco; acostumbrándose 
á ellos, ya no se perciben. {Mme. de 
Lambert), 
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GRAN NOVELA DRAMATICA 
1EADUC1DA DiL FRANCES 
por 
UBIQUE PASTOR Y BEDOYA 
fe* ?.eilía la seguridad de que á mí 
IP« ^ por milert0- • • y de que la 
cial . 1111001 r(?ci'bió la noticia ofi-
. : ereí, que la desesperación la ha-
v a ^ a d o . ¡pobre y santa mártir! 
Enque Vosü'íi'os no lo sobrevivisteis. 
Diste?0 pensaba cuando poco ha vi-
l,cai11?. el CCIide abandona la carre-
ra nnlitar por la diplomática, 
iodo lo sucedido debe achacarse 
Cdi'm?^0 de ^ellid0- iQu'é re-w f T t 0 S más crueles experl-
Orsán n 'a! excla^ el conde de 
.san llevándose las manos á la 
Wn'011.,1111 maSQÍ^co ademán de 
uesesperación; 
que 1 2 * 1 ^ . que h^iera podido, 
U l í w ^bldo ex3 îr ]a P ^ b a 
C a / í 1 fa l l^ iento . . . mandar á 
, . . ^ la partida de defunción. 
e8trWQClert0 debí- Pa™ cumplir 
lamente con mi deber, üiaber 
i manifestado al señor de Pierreponts 
que iba á casar á su hija con un viu-
do... con un padre, cuyos hijos ha-
bían desaparecido... pero no habién-
dolo dicho al principio, no me atreví 
á decírselo cuando las cosas estaban 
ya más adelantadas. 
"Obrar de este modo equivalía á 
confesar á Delfina que la había enga-
ñado miserablemente y que iba á pagar 
su amor y sus sacrificios con la más ho-
rrible y cruel de las traiciones... 
"Dióme vergüenza semejante con-
ducta. . . fui un cobarde si tú-quieres, 
y guardé silencio acerca de mi vida pa-
sada. 
"La guerra continuaba... un pope 
nos casó siguiendo el rtíto de la iglesia 
cismática griega, y más tarde regulari-
cé mi unión en la embajada francesa en 
•San Petersburgo. cuando se firmó la 
paz y se restablecieron las buenas rela-
ciones entre el gobierno francés y el 
ruso. 
El conde se detuvo un momento y 
luego prosiguió con voz más lenta y 
tranquila: 
— E l resto no es tan penoso y no me 
ha de costar trabajo con-fiártelo. 
"La dote que me aportó mi esposa 
hizo que adquiriese la riqiíeza, y como 
no tenía gran vocación por la carrera 
militar, envié al Ministerio de la Gue-
rra la dimisión, que fué aceptada, gra-
cias á las influencias y amigos que en 
París tfnía el señor de Pierreponts, y 
obtuve que me colocasen de agregado 
en la embajada francesa en San Peters-
burgo, / 
"Siempre me gustó la carrera diplo-
mática, y mientras esto sucedía, añadió 
el conde con mucha rapidez, obtuve 
permiso para unir á mi nombre el tí-
Hulo de conde de Orsán, antiguo seño-
río sin titular á la sazón, que pertene-
ció á la familia de Pierreponts, antes 
de que se viese obligada á salir de 
Francia huyendo de las dragonadas. 
"Presté algunos servicios al gobier-
no del emperador,,. Este apreció mi 
talento y mi valor, y un día. . . de esto 
hace bastantes años, regresé á Fran-
cia. . en donde Napoleón I I I me colocó 
á sus órdenes inmediatas, en la casa im-
perial; su afecto hacia mí fué en au-
mento, , , y ya sabes lo demás... 
El conde volvió á callarse, miró á Re-
nato, diciéndole al poco rato con una 
voz tan conmovida y humilde, que en-
terneció profundamente al joven: 
— Y ahora. Renato, ¿quieres darme 
l^mano? 
La edad y el estado de ánimo de Re-
nato no eran los más á prepósito para 
que leyese la verdad entre las descrip-
ciones de aquel relato, exacto por otra 
parte, pues el conde creyó siempre que 
su esposa había muerto. 
Creyéndose feliz con una pérdida 
que lo libraba de una situación angus-
tiosa, medio oculto bajo su título y ha-
biendo pasado muchos añas antes de re-
gresar á Francia, al volver á pisar su 
territorio no hizo nada para asegurarse 
de que la noticia de la muerte de Ana 
Deseada era cierta. 
A su regreso hizo por el contrario 
cuanto estuvo á su alcance para hacer 
desaparecer la personalidad engorrosa 
y miserable de Penhoel, bajo la nueva 
y flamante del conde de Orsán. 
Un día—desde aquella fecha habían 
transcurrido quince meses,—y sin es-
perarlo halló á su primera mujer y á 
sus hijos,, . Y ya se sabe qué crimen 
tan horrible siguió á aquel encuentro. 
Orsán creía, con todo, que tenía me-
dios de negarlo, de hacer de modo que 
las.sospechas recayesen sobre el ancia-
no duque de Villepreux. de la misma 
manera que logró la primera vez que 
recayesen sobre Clara y Renato, pro-
duciendo un doble objeto que el señor 
Dartois adivinó con admirable perpica-
ria Á pesar de no conocer el nombre del 
asesino, 
—'Sí. padre mío, replicó Renato, co-
metisteis una grave falta no hablando 
de vuestro primer casamiento y no ase-
gurándoos oficial y legalmente de la 
muerte de mi madre. 
"Las circunstancias convirtieron esa 
falta en un crimen, sí, en un crimen 
atroz, cuyas horribles consecuencias pe-
saron sobre mí, sin que lo hayáis podi-1 
do prever ó suponer, ni siquiera saber. 
' * Entre tanto que vos gozabais de la 
riqueza, erais dichoso, un nuevo enlace 
consolaba vuestra pena y os rodeaba 
una familia nueva, vuestra esposa legí-
tima, pobre y con mucha frecuencia pa-
sando necesidades sin cuento, lloraba y 
trabajaba para mantener y educar á 
vuestros hijos, 
" E n su corazón guardaba vivo vues-
tro recuerdo y el luto eterno de su úni-
co y constante amor. 
"Al morir, su último 'pensamiento, 
debió ser para vos, y vuestro nombre el 
último que sus labios pronunciaron,., 
E l conde volvió la cabeza. 
Por más esfuerzos que hizo, y estos 
fueron sobrehumanos, no pudo ocultar 
enteramente el embarazo y la angustia 
que aquellas palabras de una realidad 
horrible le causaron; y el efecto fué tal, 
que el joven no pudo menos de aperci-
birse de su emoción, 
— Y ahora, ¿qué hacer? preguntó 
lentamente el joven, ¡Estáis casado! 
—¡ Ah! Si no se tratase más que de 
mí, aceptaría y hasta buscaría la ex-
piación más cruel... pero hay inocen-
tes respecto de los cuales contraje debe-
res, dijo Penhoel, La condesa,., mi hi-
jo Federico,,, tu hermano,,. Sí, Re-
nato sí, se lo diré todo,.. confesa-
ré cuanto ha pasado. ¡ Ese será mi cas-
tigo y me adelantaré á recibirlo con 
verdadera alegría! 
"Sentiré únicamente q*ue no sea 
peor, por muy cruel que éste sea 
¡Tal vez me perdonen del mismo modo 
que tú me perdonas! Los verás, y sa-
brán quién eres... y puede que á su 
lado encuentres una nueva familia. 
¡ Conozco mucho á Delfina, sé que tiene 
bondadoso.corazón!.,, Sufrirá mucho, 
más estrechará tu mano, 
"Como es tan delicada, quizá quiera 
marcharse para dejarte íntegros tus de-
rechos. . . un sitio en el hogar pater-
no... avergonzada por haber gozado 
de una posición que no le pertenece.,. 
—¡Oh! ¡No pido eso! respondió Re-
nato. \iNol ¡No! no quiero despojar á 
esa esposa y á ese hermano de que me 
habláis y que no son responsables de 
nada. 
"No, padre mío, me conocéis muy 
mal si creéis que quiero castigar á los 
inocentes.,, ¡No vine á esta casa á 
arrojar á nadie de ella,.. No quiero es-
cándales que deshonren á ellos, á vos y 
á mí! , , . Están en su casa, ¡ que se que-
den ! 
"Cuando vine aquí buscaba la ver-
dad, un nombre y prueba clara de mi 
inocencia, porque han sospechado de mí 
lo mismo que de mi hermana, y no as-
piraba más que á conquistar el derecho 
de ser feliz... la posibilidad de obte-
ner a Carolina... Puesto que lo adivi-
násteis, puedo deciros que es cierto ese 
amor.... que es además corresipondido. 
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L A S E L E C C I O N E S 
E l escrutinio oficial 
He aquí el número de votos obte-
nidos por los dos candidatos más fuer-
qué se disputan la Alcaldía de la 
¿abana en los 92 colegios que hasta 
las 12 del día de hoy habían sido re-
visados por la Junta Municipal Elec-
toral : 
D. Julio de Cárdenas. C. 6.46fi. 
D. Orenc io Xodarse. L. H. 5,528. 
Faltan revisar 42 colegios. 
Recurso 
Vu elertor liberal ha establecido 
hov recurso (fe alzada contra el acuer-
do' de la Junta Municipal Electoral 
de la Habana, sobre, la elección en 
(1 segundo colegio de Luyanó. 
Sobre la circular de Crowder 
Kl Coronel Cro-svder manifestó esta 
mañana á un repórter del DIARIO 
DE LA MARINA que el telegrama 
circular transmitido por la Secretarla 
de Justicia á las Juntas Provinciales 
y .Municipales tenía por objeto que 
¿nte$ que se procediera á hacer uso 
de la discreción conferida á las Jun-
tas escrutadoras en lo referente á or-
denar nuevas elecciones en cualquier 
colegio, de eonfereuciara con aquel 
Centro sobre los Jiecbos relativos á 
las relaciones de dicho colegio. 
Esto no quiere decir, como han su-
puesto algunos, que las Juntas Muni-
cipales y Provinciales, no puedan re-
solver ninguna protesta electoral. 
El escrutinio en Guanajay 
Dice El VipUante, de Guanajay. 
üna vez terminadas las operaciones 
de la Junta Electoral local, el Ayun-
I,)» liento de e'sta villa queda consti-
- tuído en la siguiente forma: 
Alcalde, don Francisco Carrillo. 
Concejales históricos: don Emeterio 
üreña, don Manuel González, don José 
Mimo/, don Leocndio Regal Aon José 
Lópéz, don Rafael Orta, don Cirilo Pe-
droso. don Francisco Funes don Fran-
eisco Aizcorbe. 
Conservadores: don Faustino Ma-
r : te, don Benjamín Araoz, "don Gu-
mersindo Vera, don Saturnino Nava-
rro. 
Liberales: don Juan Guerra y don 
Antonio Cañas. 
E l Gobernador de Matanzas 
En la mañana de hoy ¡llegó á esta 
ciudad" el capitán Witteaümayer, go-
benjador initermo de Matanzas, en-
tn'\ j.stá.ndo^e «m el Gotbern»ador Pro-
visiiomal, á quieoi le di ó .cuenta d'̂  las 
e: • ic.'H's y de otros asuntos de la re-
ferida provincia. 
Los Gobernadores 
Seirún los 'dates recibidos en 'la Se-
erelaría de Justicia hasta l'as doce del 
día de hoy, el resultaKÍo de las elec-
cionea para gobernadores de 'las pro-
vincias era el siguiente: 
PINAR DEL RIO 
"Un Rincón de Astur ias" 
Los astures están entusiasmados 
con la celebración del tercer centena-
rio de la Universidad de Oviedo. To-
dos se afanan por contribuir con arre-
glo a los recursos de cada uno, y con 
tal motivo la velada que se celebrará 
en el teatro Nacional el día 13 del co-
rriente será una nueva manifestación 
de lo mucho que se interesan por su 
patria los hijos de Asturias. 
E l laureado pintor asturiano don 
Gerardo García Robes, vocal de la Sec-
ción de Instrucción de su Centro RP-
gional, no queriendo ser menos, ha do-
nado un magnífico cuadro que titula 
" l u rincón de Asturias." cuadro no-
table de cuyo mérito podrán juzgar 
los que pasen por la peletería wLe Ra-
íais Royal," Obispo y Villegas, en una 
de cuyas vitrinas está expuesto al pu-
blico. 
Este cuadro, de verdadero mérito, 
que refleja una de las innumerables 
¡ bellezas que encierran avaras las mon-
' tañas asturianas, bellezas que fielmen-
te ha sabido trasladar al lienzo el no-
table artista señor García Robes, será 
sorteado entre los asistentes á la gran 
vdada del Nacional á título de un 
nuevo atractivo. 
Digna de encomio es la generosidad 
y el desinterés del pintor asturiano 
que dedica á tal fin muchas horas de 
trabajo, contribuyendo, por medio tan 
valioso, á dar mayor magnificencia á 
un acto que, seguramente, ha de tener 
gran resonancia en la antigua capital 
ovetense. 
La büardía Rural 
De Campo Florido escriben á nues-
tro colega " E l Liberal" lo siguiente, 
que reproducimos por coincidir con 
las noticias que de aquel poblado co-
mo de otros muchos puntos de la Is-
la nos remiten respetables vecinos, 
entre otros el doctor Pichárdo, de 
Tumba Cuatro: 
,-Es digno de todo elogio el com-
portamiento observado el día de las 
elecciones por la Guardia ural de es-
ta zona, al mando del cabo señor Pe-
reira, á quien se le veía acompaña-
do de los guardias á sus órdenes, por 
todas partes,, distantes siempre mucho 
más de veinticinco metros de los co-
legios electorales, según lo dispone la 
ley. 
"Todos los vecinos de este pueblo 
han visto garantizado el orden deín-
do á la imparcialidad y celo demos-
trado por este destacamento, que hon-
ra con sus procedimientos el cuerpo 
á que pertenece. # 
Sin reservas, han demostrado su dis-
ciplina, su respeto á las leyes y su 
indiferencia á las contiendas políti-
cas. 
''Va, pues, nuestra felicitación más 
sincera al cabo Pereira y á los guar-
dias Cánovas y demás componentes de 
ese destacamento." 
Conserva-lores. 11.997; Históricos. 
0.íf;S: Zayistas, 9.631. 
Raltá un Coleerio de Pinar del Rio. 
HABANA 
Conaervadores, 19.111; Históricos, 
Í3.952j /avistas. 22,569. 
Eaüan SÜ Colegios de la Habana. 
MATANZAS 
Conservadores, 15,]01 ; Históricos, 
9>>2; Zayistas, 9,252. 
SANTA OLARA 
Conservadores, 28.702: Históricos, 
28.693; Zayistas, 8.457. 
Faltan K) Colegios de Cienfuegos. 
OAMAGUEY 
ConserSadores, 6.918; Histórico:?, 
7,157; Zayistas. 1.540. 
Paita un Colegio de Santa Cruz 
del Sur. 
ORIENTE 
Conservadores, 19.595; Históricos, 
21.369: Zayistas. 8.336. 
Faltan 10 Colegios de Bayamo y % 
de Holguín, 
F M O S como ol SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
GUERVO Y SOBRINOS 
MU R A L . L A 3 7 % . a l t o s . 
. BACOM 
Mn la mañana de hoy, y á bordo 
del vapor "Olivette." ha llegado á 
este puerta el Subsecretario de Es-
tado, de los Estados Unidos, Mr. Ba-
con. 
A bordo fueron á recibirlo el Go-
bernador Provisional Mr. Magoon, el 
Secretario del Ministro americano y 
el Capitán Ryan. 
En la lancha "Julio," número 4. 
se trasladó Mr. Bacon del -'Olivette" 
á la esplanada de la Capitanía del 
Pnerto, donde desembarcó, dirigién-
dose á Palacio. 
Sea bienvenido. 
OSCAR PUMARiEGA 
Esta neche, por el Ferrocarril Cen-
tral, saldrá para Oriente nuestro esti-
mado compañero Osear G. Pumariega. 
quien se aleja brevemente de nosotros 
nara dedicar unos c!ías á sus asuntas 
feliz viaje. 
al querido compañero un 
La Estatoa de Cervantes 
Para -el próximo lúnes, á la una de 
la tarde, e&'fcá citad'a- la Comisión en-
cargada de la ereccirá de la estatua 
'. ímügDe autor del "Quijote". 
La junta se •celcibrará, como de oos-
tunvbre, m eíl Gobierao de la proviu-
En el C 
La Sección de Instrucción del Cen-
tro Asturiano ha acordado dar princi-
pio á los ejercicios de oposición co-
rrespondientes á los exámenes última-
mente celebrados. 
Empezarán los citados ejercicios en 
la mañana del miércoles 12 del co-
rriente, siguiendo duránté todo el día 
basta dar por terminados los enrres-
pondientes á todas las asignaturas. 
Es de esperar, dado el resultado de 
los exámenes, que las oposiciones á 
premios resulten tan brillantes como 
merece la constante labor de la Sec-
ción que tan dignamente preside nues-
tro particular amigo él ilustrado doc-
tor señor Llanos. 
Vara los dolores mf.usuales 
de las Damas no hay eomo el 
aguardiente puro de uva •'ivi-
vera". 
P O R l i S O F I C I M S 
P A b A G I O 
Mr. Bacon 
A las ocho y media de hoy llegó á 
Palacio el Sub-secretario de Estado de 
los Estados Unidos Mr. Bacon. acom-
pañado del señor Gobernador Provisio-
nal, del general en jefe de las fuarzas 
de ocupación general Barry y del ayu-
dante de Mr. Magoon. 
A Saníiig-o de Cuba 
Pocos instantes después Mr. Bacon 
en unión de las personas ya citadas, 
salió de Palacio en automóvil para la 
estación de Villanueva, en la cual le 
esperaba un tren especial formado por 
dos coches de primera clase que lo ha 
de conducir á Santiago de Cuba, en cu-
yo viaje va acompañado del Secretario 
interino del Departamento de Estado 
señor Justo García Vélez. del juez se-
ñor Schoenrich, y del teniente de la 
Guardia Rural don Luis Mestre. 
De.<de Santiago de Cuba, Mr. Bacon 
se dirigirá á Puerto Rico, en un trans-
porte de los Estados Unidos. 
Autorización 
Mientras dure la ausencia del Secre-
tario de Estado ssñor García Vélez. ha 
sido autorizado para firmar ks distin-
tos asuntas del Departamento referido, 
el jefe de Cancillería don Pedro C. 
Salcedo. 
E l r^ñor García, Vélez 
Desde Santiago de Cuba se dirigirá 
el señor García Vélez, á Holguín. pa-
ra asuntos particulares, permaneciendo 
allí seis días. 
D E GOBBRINAGSOIN 
Herido en reyerta 
En el barrio de Rioseco, término mu-
nicipal de San Juan y Martínez, sostu-
viepon una reyerta el pardo Gúnaersiñ-
do Mena Serrano, y el moreno Carlos 
Hernández, resultando gravemente he-
rido el orimer^ 
S E G R C T A R 3 ^ \ 
D B NAGIBÍNDA 
Licencia 
Se le h-ain cooceHIdQ 40 días de li-
• para el extranj-éFO a! señor Jo-
sé M'orales de los Ríos, contador de 
Hacienda. 
Durante sai a usen-i a quedará al 
frente de la Oottl iduría el oficial se-
ñor Pedro L. LtoMule y el auxiliar 
del Supervisor de Hacienda, Mr. R. 
J . Alien. 
El señor Morales de 'Los Ríos em-
inr -.-rá hoy con m distinguida espo-
«a para Nueva York, á bolado del va-
por "lia vaina''. 
Feliz viaje Ies deseamos. 
S B G R C T A R I ^ 
D B A G R I G U B T U R A 
Marcas de ganado 
Por la Secretaría de Agricultura, 
rndustri'a- y Comercio se ha concedido 
la •inscripción de las* marcas de gana-
do de los v.eñorea José Peña, Manuel 
Barreto, Federico Carreras, Javier 
Lianfs. Matilde Arencibia, Pedro Paz, 
Simona MusUC/pr. Alfreda Romas osa, 
José P^u, Johii H'3rvey, Federico Fer-
nández, Francisco Llerena. FraTi-ciseo 
Sánchez, Juan Bautista Tormos, Je-
sús Neyra, Francisco Martínez, "Wil-
fredo Balbín, Balbiuo Cárdenas; y se 
limi denegado las solicitadas por los 
señares Miguel Castro, Liborio Tole-
do, Francisco Cisiellqno, Pío Gonzá-
lez, José Rodríguez. Guillermo Gar-
cía, Rosario Jerez, José Man.uel Suá-
rez, Jósó de Miran Ja, Jacinto de la 
Cruz. Vicente Pérez y Luis Gonzá-
lez. 
DF.U O B I S P A D O 
E l Circular 
E l señor Obispo dioeesano ha au-
ter.izado el traskdo de'l Santo Jubileo 
Circu'Iar de la iglesia del Angel á la 
de Guada/hipe, comcínzando el jubi-
leo en esta el lunes ipróxiono. 
Nuevos síndicos 
Ha sido nombrado síndico del con-
vento de monjas de ürsuli-nas don 
Juan Fernández Arncdo, con quien 
únicame^te se entenderám las perso-
nas que tengan -̂Igún asunto relacio-
nado con la Admiüilstración de dicl̂ o 
co/n vento. 
El señor Arnedo ha instala-do sus 
ofii'kia.s en Habana 58, bajes del Pa-
lacio Episcopal. 
E n el c a f é " A l b i s u " 
El dueño del café "Salón Albisu" 
sufrió anoche lamentable equivocación. 
No ignoraba el señor del Pueyo que la 
concurrencia al teatro había de ser ex-
traordinaria y que el consumo, por lo 
tanto, sería mayor que el de costum-
bre : y sin embargo no pudo satisfacer 
á gran parte del público que pedía an-
sioso chocolate de la estrella tipo fran-
cés, porque á las primeras de cambio 
fué consumido todo el que tenía por 
los innumerables peticionarios. En es-
tos casos, debieran los dueños de 
cafés tener gran cantidad de aque-
llos productos que eomo el cho-
colste de la estrella tienen un consumo 
verdaderamente ext raordinario. 
A S U N T O S U A R i O S 
Cónsul cubano 
En el vapor noruego "Galveston" 
llegó procedente del puerto del mis-
mo nombre, el Cónsul cubano señor 




A la señora doña Luisa Soto, de 
Paula número 2, se le entregaron hoy 
los dos pesos en plata que para ella 
recibimos de una devota de la Virgen 
del Carmen. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado segundo jefe de 
Obras Públicas del distrito de Matan-
zas, el ingeniero don Alejandro Ba-
rrientos y Grós. 
EL FUEGO DE HOY 
T E A T R O NACIONAL 
E M PKFSA PR ADA-COSTA 
L A B E L L A C A U M E I i A 
y el mnestTí» J I M E N E Z 
¿ L O S 6 B O R S E S E T T i S ? 
Z^í" X l O _£L 
El hiues. Debut <le ,lapti>te y Fran-
coni, y el umrtes LoS'3 l>urands 
PáRTIflOSJOLITIGOS 
LA UNION DE LOS L I B E R A L E S 
Guane, Agosto 7 de 1908. 
Sr. Directo -̂: Habiéndome puesto 
al habla con varias personalidades 
respetables y dignas de la fracción 
que preside el licenciado Alfredo Za-
yas con respeto á la unión de la gran 
familia liberal, aquellos me han ma-
nifestado: "Nosotros estamos dis-
puestos á la unificación del partido 
liberal, pese á quién pese." Han 
agregado que ellos no están dispues-
tos á dar el triunfo á nuestros ene-
migos de ayer y futuros de hoy, por 
caprichos de más ó menos personas, 
alegando—con justa razón—sus opi-
niones, y añaden: "¿Por qué si la ma-
sa lo pide no ha de atendérsela? ¿Por 
qué si José Miguel cuenta con la ma-
yoría del liberalismo en Cuba, noso-
tros los hasta hoy separados no he-
mos de apoyarlo para que obtenga su 
merecido triunfo?, ó viciversa. ¿Por 
qué si Alfredo Zayas lo tiene no hemos 
de hacerlo lo mismo? E l caso es que 
por las opiniones recogidas aquí, en 
Guane, lo mismo que en los demás 
pueblos de la Provincia, la unión se 
in pone: y esto nos parece justo y 
equitativo; porqué patria no hay más 
qjie ana y Itómbiréa hay muchós. 
; Viva la unión libera] 1 ¡ Viva la res-
tauración do la República! 
S. S. 
?edro Montes de Oca. 
E l laboratorio del doctor Johnson des-
truido por un fuego.—Gran alarma 
entre el vecindario.—Los bomberos 
evitan que el fuego se corriera á 
la parte principal del edificio, en 
cuya azotea existen nueve tanques 
de alcohol colonia.—Las pérdidas 
son de consideración.—La policía. 
— E l Juzgado.—Lesionados.—La se-
ñal de retirada. 
En la calle de San Ignacio número 
112. entre Luz y Acosta, tiene esta-
blecido el laboratorio de su farmacia 
el doctor Johnson y en él tenía in-
talada una gran caldera de vapor y 
los aparatos necesarios para la fabri-
cación de sus patentes y otras drogas. 
Poco antes de las ocho de esta ma-
ñana, al estar uno de los empleados 
del laboratorio arreglando un garra-
fón de alcohol en el departamento en 
que está la caldera, no hubo de re-
parar dicho garrafón y se derramó 
parte de su contenido corriendo el 
aloahol hacia la fornalla se inflamó 
levantando una gran llama, que se ex-
tendió por todo el departamento y ori-
ginó el fuego que en breves instantes 
hizo presa en todo el interior del edi-
ficio y á unas habitaciones altas que 
colindan con el fondo de las casas nú-
meros 99 y 97 de la calle de Cuba. 
El fuego tomó gran incremento y 
dió lugar á un gran pánico entre el 
vecindario debido á las materias com-
bustibles que había en dicho labora-
torio. -
Los empleados trataron en los pri-
meros momentos de apagar el fuego, 
con los elementos que tenían en la 
casa, pero sus esfuerzos fueron inú-
tiles por la rapidez con que se desa-
rrollaron las llamas. 
Avisados los bomberos estos difun-
dieron la a'larma á las Estaciones lo-
| cales, designando la agrupación nú-
mero 1-1, al propio tiempo que se dis- j 
ponía la salida del material de guar-
dia en los Cuarteles de Corrales y 
Cárcel, compuesto de las bombas 
"Martí" y Colón", con sus carros 
de mangueras. 
Al llegar al lugar del siniestro lo& 
bomberos se situaron en las tomas 
de agua más próximas, tendiéndose 
oor los empleados del Cuerpo, dos 
mangueras que fueron llevadas a] 
interior del edificio y otra por la par-
te alta de la casa colindante, N.0 114. 
Entre los empleados que más se 
distinguieron en los primeros momea 
tos figura el apellidado Riera, <iue 
con el pi'tón que manejaba impidió 
que las llamas se pasaran á la parte 
principal de la casa. 
Con el otro pitón se escaló por la 
parte interior llevándolo á los altos 
1 ¿La tercera manguera que se puso 
ñor la azotea 1e la casa número 114 
tné llevada al fondo de la casa Cuba 
99. y desde allí se combatió el fuecro 
ímnidiendo el avance de las llamas 
y el'que se comunicase á la casa nú-
mero 110, residencia del doctor J)i-
tiigo. 
Generalizado eü servicio baio 1Q-
"ompetente dirección del primer Jefe 
?le Bomberos, señor Zúñiga, y secun-
dad",) hábilmente por los jefes de 
guardia y subtenientes de las otra« 
compañías, se estuvo trabajando has-
ta la completa extinción del fuesro. 
retirándose las mansrueras. según se 
iba considerando que no eran necesa-
rios sus servicios. 
El servicio, al igual que se prestó 
últimamente en el teatro "Alhara-
bra." ha sido muy celebrado por per-
sonas competente? en los trabajos de 
extinción de incendio, y para cuai» 
tos lo presenciaron. 
Según nuestros informes, la casa es 
propiedad de don Francisco de Pau-
la Rodríguez, quien puso por obliga-
ción al doctor Jhonson que se la ase-
gurase en 10.000 pesos. 
El laboratorio, á cuyo frente figura 
como director el doctor Plácido Bios-
ca, estaba asegurado en 5,000 pesos, 
pero en la actualidad tenía existen-
cia-s por más de 14,000 pesos. 
iEl doctor Biosca ha tenido una pér-
dida particular como de 3,000 pesos, 
pues su biblioteca ha quedado casi 
destruida. 
Es digno de todo elogio el compor-
tamiento de todos los empleados 
de la casa, que no cesaron de 
prestar sus auxilios y cooperando en 
todo aquello que fuese necesario pa-
ra, ayudar á los bomberos en su tra-
baj0-
De resultas de los trabados sufrie-
ron lesiones y espasmo los bemberos 
Eugenio García. Patriólo % Flores. 
Agustín Royé y Jaime Satallucia, y 
dependiente Cárlos Otero de quema-
duras y en el antebrazo derecho y 
cuell. 
Todos fueron asistidos por la Sani-
dad de los Bomberos, establecida en 
la morada del doctor Dihigo. San Ig-
nacio 110. y por el doctor don Luís 
Biosca y el farmacéutico señor Her-
moso. 
El juez de Instrucción del Este, se-
ñor Pérez Pussino, se constituyó en 
el lugar del fuego. acompaiftKlo del 
Bscrib.ano señor Maestri y auxiliar se-
ñor Chaple, estando actuando hasta 
las once de la mañana. 
Amidió la policía de la Segunda Es-
tación, al mando del capitán señor 
Cruz Muñoz, la que prestó buenos ser-
vicios é impidió la aglomeración del 
público en el perímetro del fuego. 
, destinado al trabajo de los bomberos. 
El capitán señor Bolio. ayudante 
i del Supervisor Mr. Greble. estuvo en 
; el lugar del fuego hasta que éste ter-
minó. 
La señal de retirada se dió á las ofi-
ce de la mañana. 
Los bomberos todos, están muy 
agradecidos al vecindario por las 
muestras de deferencia para con ellos 
tenidas, y para las atenciones que tu-
v .. obsequiándoles con bebidas y ta-
bacos. 
\ m m m m e l c a b l e 
T E VICIO PARTICDLiR 
DEL 
D i a r i o de ia M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Agosto 8. 
LOS DUROS SEViILLANOS 
Han llegudo á la Coruña, proceden-
tes de Cuba, muchos duros sevilla-
nos. 
E l próximo lunes comenzará el can-
je ordena/do de dicha moneda. 
Témese que esa operación sea ine-
ficaz. 
MAURA 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros ha salido para Francia. 
- RULL EN CAPILLA 
Según noticias de Barcelona hoy 
ha sido puesto en capilla Juan BnU, 
condenado á muerte en la causa por 
teiTcrismo. 
A la madre y hermano de Rull se 
les ha conmutado la pena capital por 
ia inferior inmediata. 
-La, 
en 
E S T A D O S I ^ I D O S 
Servicio ds la Prensa Asociada 
E L ASUNTO DE LOS 
SOLDADOS NEGROS 
Oyster Bay, Agosto 8.—El presi-
dente Hoosevelt ha dado á la publi-
cidad una declaración, en la que asu-
me toda la responsabilidad por la or-
den original en que se decretó la ex-
pulsión del ejército de los soldados 
negros, pertenecientes al batallón de 
los que tomaron parte en los desórde-
nes de Brownsville, y que no quisie-
ron declarar quiénes entre ellos ha-
bían sido los autores de esos desor-
denes. Al propio tiempo dice el pre-
sidente que él fué quien se opuso á 
que la ejecución de dicha orden fue-
se suspendida. 
ARRIBO DE REVOLUCIONARIOS 
San Salvador, Agosto 8.—Conti-
núan llegando revolucionarios hondu-
reños en gran número, huyendo de su 
país, después de fracasado su recien-
te intentona para derrocar al presi-
dente Dávila; ya hay más de cien de 
ellos en esta ciudad. 
Afirmase que el gobierno de Hon-
duras está empleando gran energía 
y tratando con extraordinario rigor 
á los rebeldes. 
E L QUINTO CONGRESO MEDICO 
Guatemala City, Agosto 8.—Han 
concurrido á la primera sesión del 
quinto Congreso médico, los delegados 
de todas las repúblicas hispano-ame-
ricanas y las autoridades locales han 
preparado banquetas y toda clase de 
festejos para obsequiar á los referidos 
delegados. 
UX1FICACION DE LA IGLESIA 
Londres, Agosto 8.—Ha sido impre-
sa y publicada una encíclica en que 
van comprendidos los acuerdos que 
han resultado de la Conferencia de 
Lambeth en el palacio de este nom^ 
bre. 
Las discusicnes de la Conferencia 
en las que participaron 243 obispos, 
fueros secretas. 
Acerca de las diferencias de razas, 
dice la encíclica: "Todas las razas 
y los pueblos en general, de cuales-
quier lenguaje y circunstancias, de-
ben ser unidas en un solo haz; Ir. 
organización por razas distintas en 
Iglesias de diferentes denominaciones 
independientes sobre la base de las 
diferencias de raza ó de color que pue-
dan separarlas, es de poca consisten-
cia; lo esencial es el principio de la 
unidad de la Iglesia de Cristo.'' 
E l obispo de Canterbury ha mani-
festado que la solución de los proble-' 
mas de raza que desesperan á los hom-
bres de estado, deben ser afrontadoa 
por la Iglesia, que es á la que le co-
rresponde hacerles frente, ya que 
amilanan á los gobernantes. 
TOLSTOI Y E L GOBIERNO RUSO 
En los periódicos de hoy el conde 
Tolstoi califica de estúpido al gobier-
no ruso porque persigue á los que 
reparten sus obras, en vez de perse-
guirle personalmente y termina de-
clarando que seguirá escribiendo 
mientras viva. 
FALLECIMIENTO DE UX 
HOMBRE POLITICO 
Roma. Agosto 8.—A la edad de 69 
a ñ o ha fallecido en esta capital el 
marqués de Rudini, que fué en vida 
un hombre muy distinguido en la po-
lítica italiana, desempeñando la pre-
sidencia del Consejo y las carteras del 
Interior y Asuntos Extranjeros. 
RESTABLEC ÍMIENTO 
DEL CARDENAL GIBBONS 
El cardenal Gibbons ha vistado hoy 




Berlín. Agosto 8.—El principo he-
redero de Aléinania ha aceptado la 
presidencia del comité imperial encar-
gado de levantar fondos para los ex-
perimentos del conde Zeppelin, por 
medio de suscripciones públicas. 
Lo recolectado asciende ya á la can-
tidad de 400,000 pesos. La familia 




Veloz Coiticoa, que fué Emcargado 
de Negocios de Venezuela en Was-
hington, ha sido nombrado con el mis-
mo empleo, para la Legación de su 




Constantinopla, Agosto 8 
licía ha hallado y embargado 
casas de los funcionario 
arrestados recientemente, dos njiií' 
y medio de pesos. 
E l sheik Al Islán ha declarado 
perdurará la constitución. 1 
COLERA Y BUBONKA 
San Petersburgo, Agosto 8 .^7 . 
aumento la epidemia colérica » 
región del Volga; ha habido v* 
y nueve nuevos casos y veinte H f 
clones solamente en la provincia 
Saratov y coipo si no fuera basi 
te, anúnciase que la peste bubdm̂  
ha hecho su aparición en Astrakaa 
SPEBBY PIDE PRACTICOS 
Auckland, Nueva Zelandia, APÔ  
8.—El almirante Sperry, comanda? 
de la escuadra americana ha pedv 
esta mañana, por el telégrafo sin v 
lo que se le envíen cuatro práctíc 
para facilitar la entrada de los & 
razados el domingo. ^ 
NO SE TIRARA A L BLANCQ 
En cumplimiento de la ley que ^ 
bibe el desembarco de extranjeros a 
mados, se ha renunciado al provecí 
de celebrar con los marinos de la 
cuadra un certamen de tiro al blanco* 
VENTA DE VALORES ' 
New York, Agosto 8.—Ayer, 
nes, se vendieron en la Bolsa de V 
lores de esta plaza, 1.365,300 bon1 
y acciones de las principales erapreĝ  
que radican en los Estdos UnTclog 
Santos Chocano 
(Por t e l égra fo ) 
Santiago de Cuba, Agosto 8. 
á las 9-15 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Embarcó hoy para Matanzas el emi. 
nente poeta Santos Chocano, dejando 
muchos admiradores y amigos con. 
quistados en dos regias veladas con 
que deleitó anoche y antenoche á loj 
socios de los club "San Carlos" j 
'' Filarmonía.'' 
Allí recitará hermosísima composl. 
ción Jumuzi, dedicada al DIARIO DE 
LA MARINA. 
Anoche hubo un incendio en la & 
brica Tupinamba. 
Ya perdió todo interés lucha elec. 
toral; continúa igual. 
Nicolau. 
— —kg» <flwi , 
JLMJÍL. t o s 
Cede en las primeras C'ucliarndas. tomanli 
el P E C T O R A L , de L A R H A Z A B A L : 20 ai* 
de éx i tos constantes es la mejor GARANTIA. 
E s el remedio «nérurico, poderoso y clentí. 
fleo para curar la TOS cualquiera <iue sea su 
or igen.—EL P E C T O R A L D E LARUAZABAI, 
es el medicamento que alivia en seguida f 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes pe» 
Larrazábal Hnos. — Drogruería y Farmaeii 
"San Julián". Rfcla 99 y Villegas 102, H* 
baña. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Ago«to 7 do 1908. 
Sesrúíi lí-UífíTiima recibido de la Sec-
ción C e n t r a l de Telégrafos, aye? Ha 
vio en San Cristoibail. Consolación del 
Norte, Paso Rea!, Oonsolaeioa del 
Sur, Viñalos. fuerte durante hora y 
media en Jaruco. lorrcn-ialmente COQ 
viento y d SQfHVgq/s eléctricas en San-
ta Oras del Norte; JoveliLaaios, Colón, 
Perico. Unión de Reyes, Martí, Ja-
güey Girande, Matanzas, Corral Fal-
so. Boionidrón, Araibos, Limonar, Guar 
ra-eabulh, Fomento, Rodas y La Ma-
ya. 
Kn este Observatorio se recogieron 
0.5 mjim! (0.02). 
Tklm DEL POBRE 
Mes de Julio de }.908. 
Tenemos la firme convicción u» 
que tan pronto como se constituya ca 
Cuba un gobierno estable, unas <w 
las primeras obras que acometerá 
cho gobierno, iha de ser mejorar, i 
la medida de lo posible, el estado d« 
las clases pobres, boy tan olvidadas y. 
abatidas. • 
En el mes de Julio próximo pasa-
do Olemos tenido un ingreso de 
86 cerltavos que sumados con el ^ 
brante de $1290-21 del mes anteritf 
dan $1759-07. Los ingresos han »* 
do $116 de la subvención del A/u* 
tamiento; $56-36 de varios donativos; 
$13.30 de la Limosna de la Virgen, X 
$283-20 de las cuotas de los asociado* 
Los gastos llegaron á la suma ^ 
••j>756.ô . por los conceptos sigu^' 
tes: por 70 alquileres de habitación^ 
$276.89; por 141 ranchos, 
por -4 camas eolombuiafi, 7: por u*.n 
de lavanderas. $3.43; por un par 
zapatos. $2; por plazos de máqail^ 
de coser, $29.50; por socorros 611 . 
tivo. $45.40; por pasajes para & 
peceiones, $2.14; por gastos vafl| 
$7.50; por el sueldo del Inspector . 
escribiente, $40; por el 10 por cien̂  
de los cobradores, $28-32; resulta 0ue5 
un sobrante de $1,002.43 centavos-
Las latas de leche distribuidas e 
tro familias enfermas, fueron 41. 
Familias inscriptas . . . • • 
Idem socorridas • 
Mujeres inscriptas .¿¿t 
Idem socorridas • . ^ i 
Niños inscri pitos * ^ 
Idem socorridos : ¿¿ 
Debemos gratitud á la a?en£ia3ero. 
pompas fúnebres " E l Brazo "0 
so", del señor Vega, que ?enê  
mente atiende al tendido de las i H 
lices que fallecen en La Casa de 
bre. 
Las personas que deseen c o n , 
la marcha de nuestra asociación, P { 
den acudir de 8 á 10 de la mañ^» 
Habana 58. en donde gustosisi 
les presentaremos libros .V 
probantes. 
Dr. M. Pelfifl* 
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J U L I O 
veraneo de los reyes. - Llegada 
J i Rey — Fiestas familiares. — 
¿ c i e n e s . - E n el Club Náutico. 
_ Concierto en el Casino. 
San Sebastián 21. 
L el subexpreso llegó esta maña. 
Da el rey. acompañado del general 
^ S S l á b a n l e en la estación la r^na 
p^Gris t ina, los infantes, las auton-
S I v el elemento pailatino. 
d 1 n L calk-s hasta Mn-amar, ha-
^í, bastóte público, que saludo a Su 
ÍSñ^tad eariñosamente. 
t r n o b l a c i ó n y los buques estaban 
g a n a d o s por el oump^años de la 
ReF?nair^Ma de Palaido se ^el-ebró, 
asistenda de la real familia, una 
en la que la reina, según cos-
S r e •tradicional, ofrendó tantas 
¿onedas de oro como años cumple y 
una nías. . 
Da rema ha recibido numerosos re-
*»los ila mayoría -d-e flores. 
b \j'almuerzo íntimo con que se ce-
i-h-ada la fiesta en Palacio asistieran 
J L - damas de la reina, cinco mayor-
A^Zys de seman-a, varios gerntil-cs 
Üonibres, las autoridades y la oficiali-
dad de la escolta. 
Después del a.Imuerz» hubo receip-
irkn que resultó «brilllaintísima. 
A'las dos y media, el rey fué á visi-
t<ar ei "Giralda" y luego su balandro 
¡'Osbonie", 'en el que navegó un rato 
^ el comandante del yate real, se-
fior Baawre- , 
Al deseartbarcar, entro el rey en el 
Clrth Náutico, donde se 'le hizo un 
erm reeibimputo. Allí se enteró -el 
rev de que el Club ha sido retado por 
otro ailorteamericano y se mostró in-
clinado á que se 'aceptase el reto. 
Los ameíricanos .invitan á los espa-
ñoles á earviar tres barcos para luchar 
tn 1910 en las misanas condicionos 
que ¿líos envaanon á San Schastiáai 
ios suyos el año .pasado. 
(Después marchó -eil rey Km a.-utomo-
•v-xl á Pasajes y llegó hasta Biarritz. 
Quería haber ado á Ondán-oa, ,pero 
no tuvo ti-emipo. En Pasaijes vio sus 
kLkmid'ros, pírin'ci'paknente él ' ' Cor-
ÜO", por el que siente predileccióo]. 
Voivrlo el rey á San Sebastián y fwé 
el Oasimo para asistir con la rei.na y 
los infantes al concierto á favor de las 
TÍctimas de la gailenna. 
La fiesta ha sido (magnífica. 
Sevilla se defiende. — Los aceites 
adulterados. — E l abastecimiento 
de agua. 
Sevilla 21. 
Se ha reunido la Cámara Agrícola 
para tratar de los perjuicios que oca-
siona á los productores de aceite de 
oliva la miezda que se hace en Catalu-
ña con semillas oleaginosas. 
Todos los remnidos condenaron la 
mezcla. 
La gestión de la cannisión que vaya 
á Madrid será ayudada por los sena-
dores y diputados de las provinicias 
olivareras. 
E l Colegio Médico ha acordado se-
cundar la gestión de 'los miádicos de 
Barcelona conitra el (proyecto de .utili-
dades. 
Sevilla- 21. 
La opinión iimániane es contraria al ¡ 
proyecto de la. empresa abastecedora 
de agua, de íotmiar ésta del Guadalqui-
vir y después de filtrada unirla á las 
actuales potables. 
La cuestión del aibastecimticnto. de 
aguas se recrudece imdefeoti'b'I'cmente 
todos los veranos. 
L a empresa, eo esta época, sólo da 
Agua hasta el ¡medio día, á pesar d-e 
cobrar como si dies-e servicio ccan'ple-
to. 
La opinión se míue?tra indiignada, 
pero nada consigue de la. empresa in-
glesa, qne no cumple sus compromi-
sos, por no adquirir nuevos manantia-
les. 
Ahora trata de conseguir del Go-
biemo, á espaldas del Ayuntamieinto, 
<riie aprue'be el ¡proyecto de tomar 
feguas del Ghiad'aiquivdr. 
L a poMacdón se levanta airada con-
tra este proyecto, que califica de aten-
tado á la salud pública y que los mis-
mos hombres de ciemclai condenan, 
afrnmando que á pesar de ¡los filtros 
Jas aguas resultarían nocivas por es-
lar cargadas de ;gérmeai;es patógemos, 
por desaguar en el río las cloacas de 
Jas alcaabarilllas. 
El Ayuntamiento ha acordado in-
formar que no consentirá -el proyec-
Jy» y cu iguai seutido .informarom el 
\olegio ^léddco, la Cámiara (die Comer-
l e , la Junta de Reformas Sociales, ell 
Ateaieo y todas las corporacioínes y 
caotros. 
.Todas las fuerzas vivas de la pobla-
ren celebrarán um meeting. 
21 descubrimiento de bombas.—Los 
cuentos de siempre para no descu-
bnr nada. 
Barcelona 22. 
jlay gran expectación por conocer 
Railes concretos relativos al descu-
g^11^ de bombas en la Pobla de 
Mientras tanto, la fantasía juega 
^Portante papel en todo lo que se 
aciona con este asunto, sosteniendo 
^ os que los detenidos son inocentes. 
cad qUe están seriamente compli-
os en los atentados terroristas co-
^^dos en Barcelona. 
tranV08 Ceiltros oficiales reina ex-
U n . in,?la reserv'a. limitándose las 
Dalní d,es á decir no saben una Palabra de nada. 
exi)Hd0 -Ste silencio' que nadie sel 
ío ai ' "^o86 ^orando el verdade-
v üuT^Qe de 10 ocurrido en Lérida, 
PertaVANTPR̂ FUNDA sí,nsación ha des-
^ no- La unica noticia que se pue-
Se¿f efar es la de en Artesa de 
k at" f "1S Anglada. conocido úcra-
astenia relaciones estrechas con 
Pujol y Boixareu. Anglada esteá r i -
gurosamente incomunicado por dis-
posición del juez especial de este pro-
ceso 
• hk censura telegráfica en Lérida 
y Pobla funciona con extremado ri-
gor, impidiendo comunicar imp res io-
nes y aumentando con tal medida la 
alarma. 
El juez especial trabaja con gran 
actividad, ¡ero guardando tarubicn 
absiJata reserva. Asegúrase, no obs-
tante; que Jos acusados niegan roti-n-
danunte toda participación en los 
atentados. Ambos han declarado que 
Pujol, aficionado á la caza, tenía des-
de el año pasado un frasco de pólvo-
ra en su domicilio, que el relente ha-
bía humedecido, secándola al sol, con 
el propósito de aprovecharla. Le fue-
ron ocupados además otros instru-
mentos y una esfera de bronce. El 
molde que sirvió para encargar la fun-
dición del aparato al herrero y las 
tuercas, tornillos y tubos, han desa-
parecido. Sostiene Pujol" que son di-
chos instrumentos de construir una 
máquina de tostar café, para obtener 
la patente de invención. 
Registrado el domicilio de Pujol, la 
policía encontró en él 4'La conquis-
ta del pan," de Kropotkine, y los nú-
raeros de " E l Rebelde" y "Tierra y 
Libertad," de Mayo último, además 
de otras publicaciones «anarquistas. 
Pujol pertenece á una humilde fa-
milia francesa que reside en Pobla 
hace años, gozando de excelente re-
putación. La frontera francesa está 
extraordinariamente vigilada por la 
policía española. Hablase mucho de 
la llegada de un conocido anarquista 
á un 'establecimiento de baños de la 
frontera para celebrar conferencias 
con libertarios españoles y franceses. 
TEATRO M A R T I 
E m p r e s a A D O T y C O l P A X t A . 
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 cts 
E X I T O D E 
C O N S U M O N O N A T H A L 
Muy ovacionada la pareja de baile: 
R E Q U E M A G I L 
SERVICIO GRATUITO 
PARA LOS ASOCIADOS 
Todc-s los socios deil Centro Anda-
luz que estén al corriente en el pago 
de sus cuotas, teiüdrráai derecho á ios 
servicios siguientes: 
DiE DBNiEFITOENCIA 
En la Quinta de Salud "La Ba-
lear," situada en Cristina número 38 
(Teléfono 6,055). las estancias que 
sean necesarias durante las enferme-
dades que padezcan. 
Consulta médica y de Oculista y 
Denltista, en dicha Quinta "La Ba-
lear", desde las ocho de la mañana 
hasta las nueve de la noche. 
iMedicamentos gratuitos en la Far-
macia del expresado Sanatorio. 
Los mismos derechos de asistencia 
médicofarmaoéutica, tendrán los se-
ñores asociados que acudan á la con-
sulta establecida en el Centro Ba-
lear, San Pedro número 24, de 7 á 6 
de la noche. 
¿MEDICOS DE CONSULTA Y DE 
VISITA A DOMICILIO 
Dr. Ernesto Aragón, Salud 59, do 
12 á 2 de la (tarde, menos los martes. 
Teléfoiio 1637. 
Dr. Alberto Sánchez Fuentes, Peña 
Pobre 16. Todos los días, de 11 de ia 
mañana á 1 de la tarde. 
Dr. Juan F . Morales López, Belas-
coaín 74, altos. Todos los días, de 1L 
á 12 y media Teléfono 1351. 
Dr. Juan J . Mignag'aray, Rayo 13, 
todos los dias de 12 á 2 de la tarde. 
Dr. José Vila-r Souto, Galiano 101. 
Todos los diás de 3 á 4 de la tarde. 
ESPiEOMDTSTA 
Enfermedades de los ojos, nariz, 
boca y iganganta. 
Dr. Vicente Gómez. Industria 37. 
Todos los dias de 1 á 4 de la tarde. 
DENTISTA 
Dr. Armando Crucet. O'Reilly 87, 
altos. Todos los dias de 8 á 11 de la 
mañana y de 1 ̂ . 6 de la tarde. 
Los trabajos especiales serán á pre-
cios muy moderados tan solo para los 
socios del "Círculo Andaluz." 
COMADRONA FACULTATIVA 
Señora Asunción Jordán y Boffar, 
Zequeira 11 A (Cerro). Telefono nú-
mero 6145. Todos los dias de 2 á 4. 
CONSULTORIO JURIDICO 
En el Círculo Andaluz, de 8 y me-
dia á 10 y media de la noche. 
ABOOADOá CONSULTORES 
Oomsultâ  gratis especiales 
Ldo. D. Pedro Jiménez Tubio, to-
dos los días hábiles, de 8 y media á 
10 y media de la mañana. Mercade-
res 11, .principal. 
(En su carácter de Notario, este 
señor Letrado se ofrece á los socios 
del Círculo para redactarles instru-
mentos y escrituras por la mitad de 
los derechos qus fija el arancel no-
tarial.) 
Ldo. D. Santiago Barroeta, Merca-
deres número 2, altos, de 9 á 11 de ia 
mañana. 
Ldo. D. Mariano Caracuel, Obispo 
número 16, altos, de 9 á 11 de la ma-
ñana. 
BURO DE INFORMACION UNI-
VERSAL 
En la Secretaría del Círculo, de 8 
á 9 de la noche. 
— 
E n l a en íermedad. y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninguna como la 
de JJA. T K O r i C A U 
Yachting en Santander. 
La publicación del programa" de las 
regatas organizadas por los Clubs Náu-
ticos del Cantábrico nos proporciona 
ocasión de dar á conocer algunos deta-
lles referentes á las mismas. 
Este año entra en vigor por primera 
vez el Reglamento de la Unión interna-
cional para regatas d# yates, de la que 
forma parte con el carácter de Autori-
dad Nacional la Federación Española 
de los Clubs NáiUicos. 
El Comité de esta Federación está 
constituido por dos miembros de cada 
uno de los Clubs que la forman que 
hasta ahora son los de Santander, Bil-
bao, San Sebastián y Cartagena. 
La Federación Española que á fines 
del año pasado contaba con sesenta ya-
tes inscriptos, desde 6 metros á 10, se-
gún el estado publicado en primero de 
Enero de este año, ha aumentado su 
flota con la construcción de nuevos ya-
tes, dando el ejemplo S. M, el Rey, su 
presidente de honor, que ha construido 
uno de la clase de diez metros, el Corzo, 
matriculado en San Sebastián, y otro 
de la Sonderklasse, el Zape, matricu-
culado en Santander. 
En Santander se ha construido ade-
más otro Sonderklasse, el Canyien I I , 
tipo de yate vcntolhwro, con el que su 
propietario, señor Pombo, se propone 
ganar muchos y buenos premios. 
San Sebastián que 3'a tiene el famoso 
Dóriga, que el año pasado proporcionó 
á su dueño, señor Pardillas, una serio 
de triunfos que coronó con la victoria 
de la regata Hispano-Americaua. ha 
construido este año para el presidente 
del Club Náutico, señor Echeguren. 
un nuevo 'Sonderklasse, el Papoose, de 
tipo muy parecido al del año anterior. 
Además construyó el Príncipe Alfonso, 
de la serié de ocho metros, para el señor 
marqués de Cubas. 
Bilbao., por su parte, deseoso de con-
servar la supremacia que desde un 
principio ha obtenido con sus numero-
sos y buen es yates, tiene inscriptos este 
año. un diez metros, construido en Ale-
mania, otro idem en Burdeos, un ocho 
metros alemán, dos Sondcrklasses y un 
seis metros también alemán. 
Con todos estos elementos unidos á 
los anteriores, fácil es comprender el 
entusiasmo y expectación que reina en-
tre los aficionados al sport náutico, 
contando además con la asistencia á 
nuestras regatas de algunos yates ex-
tranjeros. 
'Figura este año en los programas la 
regata de la Copa de oro Clark, esplén-
dido donativo del distinguido yacht-
7n-an Mr. F. L. Clark, que el año ante-
rior temó parte en el match Hispano-
Americano y que como recuerdo de tan 
célebre regata y como estímulo á la 
construcción nacional ha donado una 
Copa de oro para correrla entre yates 
construidos en España. 
En los tres puertos de San Sebas-
tián, Santander y Bilbao tendrán lu-
gar ks pruebas, corriéndose desde el 
año siguiente de 1909 en el puerto á 
que pertenece el yate vencedor. Se ha 
acordado por el Comité de la Federa-
ción Española, encargado especialmen-
te de esta regata, que sean los yates CLÍ 
la Sonderklasse los designados para co-
rrer esta Copa. 
La Excelentísima Diputación pro-
vincial de Santander, queriendo contri-
buir de una manera eficaz al sosteni-
miento de este sport, ha adquirido y 
donado al Real Club de Regatas una 
valiosa Copa para premio de Honor de 
una regata, que ha de verificarse en 
aguas de la provincia, dando preferen-
cia á los cruceros entre puertos de la 
misma. 
Este año será la regata-crucero de 
Santoña á Santander la que tiene asig-
nada esta Co-pa, además de dos mil pe-
setas para diversos premios en metá-
lico. 
Castro-Urdiales también contribuye 
de modo generoso á estimular estas ex-
pediciones marítimas y ha donado una 
Copa muy artística para la regata-cru-
cero entre Bilbao y aquella villa. 
Por su parte, el excelentísimo Ayun-
tamiento de Santander, con gran senti-
do práctico y siguiendo el ejemplo de 
otras Corporaciones análogas del lito-
ral, ha consignado cantidad muy res-
petable con destino-á estas fiestas ma-
rítimas, consiguiendo que Santander 
ofrezca este año un programa sin duda 
el más generosamente dotado en pre-
mios, para que resulte el más atrayente 
de los espectáculos del verano. 
La asistencia á estas regatas de S. M. 
el Rey, cuyo concurso valiosísimo ha 
conseguido que éstas sean ya reconoci-
das y envidiadas en el extranjero, la 
cooperación que las prestan los buques 
de la escuadra que vienen á nuestros 
puertos con este motivo y la emulación 
que empieza á despertarse en el Medi-
terráneo, donde Cartagena, Valencia y 
Barcelona esl'án llamadas á ser lo que 
aquí representan Santander, Bilbao y 
San Sebastián, parece que nos permite 
esperar que el yachting en España to-
mará carta de naturaleza y por ese ca-
mino iremos fomentando la afición á 
las cosas de mar y pronto pensaremos 
en utilizar nuestras energías y riquezas 
en establecer industrias marítimas de 
todas clases, emancipándonos de la tu-
tela que hoy ejercen los extranjeros. 
Santander-10-Julio 1908. 
V. L. D. 
(La Atalaya). r¡ 
Almoraima, número 55, propiedad 
del señor duque de Medinaceli. 
Sin compensación. 
También tomaron parte en la prue-
ba los tres balandros de la serie de siete 
metros ó Sonderklasse, Ena I y E m I I 
números 46 y. 47, propiedad de don 
Juan Pombo, y Carmen I I , número 59, 
de don Fernando Pombo. 
Los balandros de esta serie daban 
5'20 minutes de compensación. 
A las series de 8 metros y 9 metros, 
pertenecen respectivamente los yachtes 
Salor y Mariposa. 
La compensación que se daban 
esos dos balandros era de 9 m. 36 s. y 
13 m. 04 segundes, respectivamente. ' 
El total del recorrido: Ocho millas. 
Mercado moneiar lo 
CASAS DE CAMEIO 
Habana, Agosto S <ie 1903 
A las 11 (IM la maflana 
La Junta directiva del Real Club de 
Regatas de Santander, tiene en pro-
ye -to la construcción de un elegante 
m'.bellón destinado al jurado, y que se 
instalará probablemente en el sitio de 
arranque del malecón S. de la dársena 
de Puertochico, junto á la escala donde 
acostumbran atracar los botes de Pe-
dreña. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Base Ball. 
En Almendares. 
Reina gran animación para el jue-
go que se ha de efectuar mañana en 
los terrenos de Cárlos I I I entre los 
clubs ' 'Azu l " y "Ca^melita.,, 
El desafío promete ser muy intere-
sante, dada la fortaleza de ambas no-
venas, y á los esfuerzos que haee.i 
los organizadores del Premio y los ju-
gadores, para dejar complacidos á los 
aficionados al base baM, presentando 
buenos "matcihs." 
. Como de costumbre el desafío em-
pezará á las dos P- m. 
En Jesús del Mente. 
Corresponde jugar hoy á los clubs 
"Invasor" y "América", este último 
promete desquHarse del último dn-
calabro. 
Las inuchacihas bonitas de Jesús 
del (Monte se han dado cita p^ra acu-
dir á dicho desafío, premiando con 
aplausos á los "muchacihos" que so 
distingan. 
Nuevo Premio en el Cerro. 
Valentín González, el gran Napo-
león, iba tomado en arriendo los terre-
nos del club "Patria" para celebrar 
una serie de juegos entre clubs de 
aficionados. 
'Se ha formado un Tribunal en el 
que figuran como Presidente Luís 
Crespo, Tesorero, Francisco Blanco, y 
Secretario Yicente Casas. 
Se han inscripto los clubs denomi-
nailos "iMajagua", "Yale" y "Bo-
hemios.,' los cuales han formado sus 
directivas de honor, compuestas d? 
25 bellas señoritas del aristocrático 
barrio del Cerro. 
Los terrenos han sufrido una re-
forma radical lo mismo que la glorie-
ta y gradas. 
Mañana domingo es la inaugura-
ción oficial, correspondiéndole jugar 
á los clubs "Majagua" y "Yale." 
En este desafío actuarán de Um-
pires los señores Adolfo Lujan, Al-
fredo Arcaño y Valentín González. 
•La primera bola será lanzada por 
una de las damas de las directivas de 
honor. 
Las damas é invitados serán obse-
quiados con .dulces y licores. 
El "match" empezará á las dos 
de la tarde. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el catado de los jingos día 
los Clubs de las Ligas Naekmal v 
Americana, hasta el dia de ayer: 
Liga Nacional 






tra oro español 
Oro americano con-
tra piara española.,, 
Cenr̂ nes 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades. , 
El peso amencano 
En piala Española. 
93^ á 91 
9(5 á 9S 
V 
4 % á 6 V,, 
109% á 109% P. 
á 16 R 
á 5.61 en plata 
á 5.62 en plata 
á 4.49 en plata 
á 4,50 en plata 
á 1.16 V. 
Ganado importado 
El vapor noruego * * Gailves-ton'' ion-
portó del puerto de su nc-mbre 94 
m u í a s , consignadas á F. Wo'Ife y 65 
nrulas, 3 c'Eibaillos, 2 yeguas y 179 cer-
dos, á Lykes y hermano. 
Movimiento m a r í t i m o 
EL "OLIVETTE" 
El vapor correo americano de este 
n.-cimibre entró en p-uerto esta mañana 
procedente clk? Tamipa y Cayo Hueso, 
con carga, .corre^pcnideincia y 48 pa-
sajeros. 
Dicho buque saldrá em k tarde de 
hoy ocini destino á los puertos de su 
prO'eedo::.c:a. 
EL "EXCELSIOR" 
Para Néw QrisÉas saldrá hay el va-
por americano ''Exfcefefojr" con car-
ga y pasajeros. 
L o n j a del Comeroio-
de l a H a b a n a 
Pittsburg 59 37 
New York 57 38 
Chicago 56 40 
Filadelfia 51 41 
Cincinnatti 50 50 
Bositon 42 54 
Brooklyn 35 59 
Saint Louis 32 63 
Juegos para hoy: 
Pitltsburg en Filadelfia. 
Chicago en New York. 
Saint Louis en Boston. 
Cincinnatti en Brooklyn.. 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
^Detroit 61 36 
Saint Louis . 6 0 39 
Cleveland 54 44 
Chicago 55 44 
Filadelfia 46 49 
Boston 45 54 
Washington 37 59 
New York . 32 65 
Juegos para hoy: 
New York en Chicago. 
Filadelfia en Cleveland. 
"Wasihington en Detroit. / 
Boston en Saint Louis. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
VENTAS EFECTUADAS líOY: 
Almacén: 
250 cajas L,eo,he Mariposa ?5.45 caja. 
325 id. Maicena E l Monte Banco, $6.25 id. 
293 Id. Peras Heston ?6.00 id 
43 id. Fresas Claveles Rojos, $5.50 id. 
29 cajas Espárragos $12.50 id. 
200 id. Sidra Zarracina, medías , $5.00 Id. 
142 id. Id. Id. enteras. $4.50 Id . 
78 id. vino Cangas, $7).00 id. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O -
Habana 8 de Agosto de 190 8 
A C E I T E D E ÜL.1VAS. — E l de ios 13» 
tados Unidos so vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
do España: Cotizamos en latas do 23 li-
bras de $13% á $14 latas de 9 libras 
$14% á $14% latas de IV2 libras de á 
$14% á $14% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $8.55 á 
$11 quintal según la clase de aceite do 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6-50 
á $8.25 el español y de $7 á $7 .25 . E l 
que viene en L | . de 23 libras de $16% ^ 
$18.50. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Bueno existencia y 
buena demanda de 45 á 50 centavos ba-
rriles grandor y en seras á 65. 
AJOJS — De España 20 á 35 centavos 
mancuerna. De Montevideo de 16 á 18. 
A L C A P A R R A S . — Nominal. 
ALMENDRAS — De $25.25 á $25.50 
quintal. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $2% á $3 
quintal. 
ALMIDON. — E l do yuca del país BP 
cotiza de $6% ¿ $6% quintal; el inglés 
y americano $5% quintal. 
ANIS.— E l de Málaga $13.50 quintal 
ARROZ — E l " de Valencia de 4% á. 4%. 
quintal. 
E l de semilla de $3.30 á $3.50 quin-
tal. 
E l de canilla de $3.75 á $4% qtl. el 
viejo y á $3% el nuevo. 
AZAFRAN — Se cotiza de $4.50 á 
$11.50 
B A C A L A O — Halifax de $6.75 id. 
E l robalo — A $4 % qtl. 
E l noruego—Se coaiza de $9.75 á $9% 
Pescada — A $4.25 id .' 
De Escocia á $8.25 qtl. 
"CALA M A >• ES. — Marcas corrientes de 
$3% á $3.75. 
ÜAÍ'É. — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $20 á $21 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bu&-
na de $21 á $24.50 quintal. 
Hacienda de $24% fi. $24%. 
Del país de $17 á $18% quintal. 
C E B O L L A S — De Canarias de $3% á 
$3%. De Egipto á $3. 
C I R U E L A S — De España á $1.80. De 
los Estados Unidos, ft y2. 
C E R V E Z A . — Cotizamos do J8.56 ñ 
éi l caja de 84 emolas botellas 6 tarros, 
tifi cerveza inglesa y aiom^na, y ia £ 8 
marca ¿uperior á $12 caja de 96 me&laa 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otrad desde $7% í* 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me« 
dias botellas. Cargando más el Impuep'^. 
COÑAC. — Español y frantáa. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $13.25 quin-
tal. 
Se cotizan á $6.50 qtl. 
— Según clase de ¡frlb 
Los de Asturias de 
Las regatas de Santander se inaugu-
raron con la primera prueba de la Co-
pa Galio que se disputaron los siguien-
tes balandras de aquella matrícula. 
Serie de seis metros. 
Avispa, número 40, que patroneaba 
don Mannel Pérez Lemaur. 
Rosita, número 43. propiedad de don 
Gabriel F a r r a , . y que patroneaba su 
dueño. 
TEATRO AIB1SD 
Primera Tanda: _ 
E L P U N A O D E R O S A S 
Segruuda Tanda: 
A L M A D E D I O S 
Tercera Tanda: 
E L B A R Q U I L L E R O 
« o - — 
B I B L I O G R A F I A 
Remítenos Morlón un libro nuevo: 
JOS "Diálogos socráticos" de Plaitón; 
y otro más; "La poIítáiéa-;,, de Aris-
tóteles. 
Xo es cuestaan de recomend'airks á 





& $30 quintal. 
CHORIZOS. — 
$1.25 á $1.50. 
De Vizcaya de $4 á 
F I D E O S . — Los de España se venden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.50 á 
$7.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
Df los Estado? Unldop ia\ aipn-nn-
partidas que so venden ¿ $4.25 a 54.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el do los Estados 
Unidos se venden á $2.20. 
Del país — De $2.25 á $2.20 qtl. 
Argentino $2.15 & $2.20. 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.70 
quintal. 
v Afrecho — Se cotiza de $2 & $2*4 
quintaí. 
Heno . — E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.90 paca. 
F R I J O L 9 S — De Méjico $4.75 quin-
tal. 
Los de Orilla — De $4.70 á $4.75 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A 3 % qtl. 
De los Justados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5,80 y en barriles íi $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ue 
$5 á S5.50 y los pintados á $3.75. 
GARBANZOS — De España: $ 4 á 
$6.50 qtl. de México de $4.50 á $8.50 
según tamaño. 
- I N E B R A . — ¿1 mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos; de $3.75 é ÍG^i y el ga-
isafón de ia de Amberes á $13.50 míia 
ios sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% 6. 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5% á $7.75 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON — Rocamora de $7.60 á $7.75 
quintal. . 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Amerir-ano, á $4.75 quintal. 
Francés, de 57% á $.S5 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $14 quintal. Neto y 
Sisal á $11% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial ^15. 
JAMONES.— De España se venden 
de $25 á $26.50 ql. Americanos de $13.50 
á $21.50 quintal. 
LACONÉS - - $5.50 los grandes y 
$4.00 loa chicos. 
L A U R E L . — A $6% qtl. 
L E C H E CONDENSAD A. - - Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á, $7.50 caja 
ío i»- mar'Tis ronoo'ripR. 
LONGANIZA — De $ 1 & $ 1 % 
MANTECA — Cotizamos de $12.75 & 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
L a compuesta se vende le $10 & $10.60 
la tercerola. 
Bu latas desde $14.25 á $16 quintal 
Habiendo marcas especiales de más alto 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de Bsnaña da 
$31.50 á $37.50 qtl. Americanos $15.50 á 
$18.50 quintal .De Holanda de $40 á 
$44% quintal. 
MORTADtoLLA. — Reeuiar aprnantía 
y mediana existencia ft 30 centavop las 
212 latas: cuartos á. 4 5 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
OREGANO — Moruno $20.50 qtl. De 
Málaga á $10.50 qtl. 
PIMIENTOS. - - Se cotizan de $3 & 
$2.70 las .m|. latas. 
PATATAS — L a de Canadá á 
en barril y en sacos á $2.25. 
Del país & $2.50 qtl. 
De Canarias $2.80 qt!. 
PIMENTON — Se otiza de $12 á 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1.15. 
QUESOS—Patagrás cotizamos á $16.50 
á $17 quintal. 
De Flandes: $16.50 á $17 qtl.; Del país 
desde $6 quintal. 
S A L — Cotizamos en grano & $1.80 y 
molida á $2 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende ae 
$18 y $19 segíín tamaño do latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior do 
$4.75 á $ 5 ^ caja, según marca; impues-
tos papados. Del País, marca "Orn* Blan-
ca" á $2.5 c.r-.ja. Otras marcas, $2.25. — 
InelPia. óe $2.50 á $á.?5 Refirín marca. 
TASAJO — De 24 á 24% rls . arroba. 
TOCINO — De $11.50 á $14.50 segúa 
clase. 
t7FL A R —• f»" '*>f«5«!rVT7V1-Q *f» »P ^ 
según tamaño Dol país á $15.50 y $7.o9 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO ÁLBiluLiÁ V NA V A R K O h'Á'.VÁ-
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuaitos. Especial é $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — \ E s alero soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 y 
$8.50 eí octavo y <Mcimo respectivament*». 
VINO NAVARRO. — E n estos vmo« 
lia huDldo d^ma.ioa nscllandp ios pre-
cios según marca de $65 á $71 pipa. 
$3.60 





























SB E S P E R A N 
—Gracia, Liverpool. 
—Seguranza, New York. 
—Moro Castle, cracruz y Progreso 
—Catalina, New Orleans. 
-Saratoga, New York. 
—Segura, Amberes y escalas. 
—La Navarre, Veracruz. 
—Progreso. Galvoston. 
Georgia, Hamburgo y escalas 
—Excelsior, New Orleans. 
-Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
—Mérida. New York. 
—México, Veracruz y Progreso. 
-Regina, Hamburgo y Amberes. 
-Havana, New York. 
SALDRA1S 
—Seguranza, Progreso y eracruz. 
—A. de Larr inaga . Buenos Aires. 
-Morro Castle, New York. 
-Catal ina, Canarias y escalas. 
-Segura, Veracruz y Tampisco, 
-Saratoga, New York. 
- L a Navarre. Saint Nazaire. 
-Georgia, Tampico y Veracruz. 
—Buenos Aires, Veracruz. 
-Mérida, Progreso y Veracruz. 
-México , New York. 




De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette capi tán Turner to-
neladas 1678 con carga y 48 pasajeros 
á Q. Lawton Childs y comp. 
S A L I D A S 
D í a 8: 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior. 
Para N'̂ w Orleans vapor español Miguel 
Gallart. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para New York vapor americano Havana. 
APERTURAS DE REGISTRO , 
D í a 8: 
Para New York vapor americano Mascotte 
por Zaldo y comp 
Para Veracru y escalas vapor americano 
Seguranza por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas v ía Coruña, 
Vapor francés L a Navarre por E . Gaye. 
Para eracruz vapor español Buenos Aires 
por M. Otaduy. 
Para Canarias, Vigo, Cádiz, M á l a g a y B a r -
celona vapor español Catalina por Mar-
cos hnos. y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 7: 
Para New Oreans vapor español Miguel C4i-
llart por A. Blanch y comp. 
De tránsi to . 
SOCIEDAD DE AHORROS 
O B R E R O S * D E H , U P M M N 
S O C 1 K D A D A N O N I M A 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimien-
to del Art . 25 Inciso Segundo, tengo el honor 
de citar á usted para la Junta General ordi-
naria que se ce lebrará el domingo -9 del pre-
sente á las 12 del día en el local de costum-
bre, Infanta número 83 altos, dándose cuen-
ta en dicha Junta á la siguiente orden del 
día. Primero: Lectura del acta anterior Se-
gundo: Balance General; Tercero: Nombra-
miento de la Comisión para Glosar las cuen-
tas del trimestre; Cuarto: Dar cuenta del 
informe que la Directiva presenta á la Ge-
neral. Quinto: Las Comisiones de Glosa nom-
bradas para Glosar los Balances 31 de D i -
ciembre y 31 de Marzo darán cuenta de su 
cometido. Sexto: Asuntos Generales. 
Siendo esta Junta de suma trascendencia 
para los intereses sociales se encarece á to-
dos los asociados la más puntual asistencia. 
E l Secretario General. 
Junio García. 
2t-7-2m-7 
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Una fiesta brillante ofreció anoche 
el Conservatorio cíe Música y Decla-
mación. 
Al igual que en cuantos conciertos 
allí se cfelebrataj 1« Sala de Actos se vió 
colmada de concurrencia. 
El programa que se interpretó era 
digno de aplauso. 
La niña Carmen Delfín mereció una 
vez más las felicitaciones de 1<>S asi-
dnos concurrentes ú estas fiestas de 
Es una alunma que honra al plantel 
do educación muacaj que dirige el 
maestro señor PeyreUade, 
Este (íonciertó cierra Jírillantemente 
el curso académica de 1^07 á 1008. 
E l nuevo curso se Inaugurara en 
Septiembre con un gran concierto. 
So efectuará, según anuncié, el 
miércoles 12, en el templo del Angel, 
á las nueve y media de la noche. 
En Campoamor pasarán dos días, 
partiendo el sábado para los Estados 
l'nidos á las montañas, de donde re-
nresaran pasado el verano. 
Boda elegante y simpática. 
MIGUEL AXGEL MENDOZA. 
LIOÜÍDACION DE VERANO 
á como qnicra todos los artícalos do 
estación en 
L e P n n t e m p s ' 
OBISPO esq. á < OMPOSTELA 
* 
Esta noche, en el tiicee de Guanba-
coa se efectuará el gran baile anun-
ciado cu honor d^ la Reina de 'a Bé-
Deza de aquella villa, señorita Rosita 
Resoalvo y de su adorable Corte, de Ho-
331 Liceo ostentará una soberbia i lu-
minación eléctrica. 
Una gran orquesta será la encarga-
da de ejecutar los bailables. 
Una vez más creo necesario decir 
que las familias de esta capital podrán 
regresar fácilmente, gracias al interés 
demostrado por la Directiva del Liceo 
en solucionar asunto tan importante. 
Así pues, habrá carros á la termi-
nación del baile. 
Fiesta elegante para la que rema 
gran animación. 
• f 
E l Gcsino Esjmiñol á su vez ofrecerá 
Tin baile en la glorieta de la Playa de 
Marianao. 
Es el segundo de la temporada de 
verano. 
De la estación de Yillenueva saldrá 
un tren espeeial. á las nueve y cuarto. 
Tocará la orquesta de TorroHla. 
Pfomete resultar muy lucida esta 
fiesta. 
ífpche de. moda la de hoy en el gran 
t: atro Naeional. 
San muy contados los palcos que 
quedan en Contaduría. 
Asistirá la sociedad elegante haba-
nera. 
E n Carapoaraor habrá matinée ma-
ñana. 
Sus amables propietarios han hecho 
una selecta invitación entre nuestras 
principales familias. 
En la curva de Castañedo habrá un 
servicio de ómnimfous para conducir al 
Hotel á los invitados. 
L a orquesta de Torroella tiene á su 
cargo los bailables. 
Comenzará á las dos. 
Entre tanta nota alegr e y simpáti-
ca, una nueva triste viene para ofre-
cer fuerte contraste. 
Los distinguidos esposos señora Ne-
na Montagú de Yaldés Fauly y el se-
ñor Carlos Valdés Fauly, sufren cruel 
tristeza, con la pérdida de su graciosí-
ma hija Graziella. 
Lleguen hasta su atribulado hogar 
las más sentidas frases de mi sincero 
pésame. 
¡ Un ángel más que vuelve al cielo! 
Dos jóvenes y talentosos abobados, 
los Drt s. Aurelio Hernández Miró y 
José Agustín Martínez, me participan 
haber trasladado su ya acreditado bu-
fete á la casa Mercaderes 12.' 
Deseo á tan queridos amigos prospe-
ridades en su nuevo local. 
Y sépanlo sus numerosos clientes. 
En el Conservatorio Naeional de 
Música del señor Blanek. tuvo efecto 
antes de anoche el acto de la distribu-
ción de premios de sus alumnos. 
E l primer premio del sexto grado, 
consistente en medalla de bronce, lo 
obtuvo la señorita América Rodrí-
guez Xiqués. 
En el séptimo grado obtuvo el pre-
mio—medalla de plata—la señorita 
Matilde Andrienses. 
Y en el octavo—medalla de oro—la 
señorita Margarita Carrillo. 
Mis pláeemes más sinceros envío á 
las alunmas premiadas, y mis votos 
porque no abandonen la senda del arte 
para el qu»1 muestran tan felices dis-
posiciones. 
Ya está designada definitivamente 
1¡\ f'vha en que ha de celebrarse la bo-
da de la gentilísima y adorable señori-
ta Nena .ír.stiniani. con el brillante l i -
terato y abogado doctor Jesús Caste-
llanos. Abogado Fiscal de nuestra Au-
diencia. 
N e c í i 8 3 J e a t r a i e s 
I N a c i o n a l 
Anoche, como siempre, hubo bue-
nas entradas á pes;'r de que las lune-
tas cuestan un rpal. La conenrren-
cia constante indica que los especta-
dores prefieren pagar diez centavos 
nnis con tal de ten^r asiento propio. 
Fueron muy aplaudidos los seis Bo-
in'ssettis. acróbatas muy notables; co-
mo también siguen sanando ovacio-
nes b Relia Qacmela y su compa-
ñero 'íiménez. 
E] espectáculo Xiyada gusta por 
su buena música y sus excelentes bai-
larinas. Pronto l legarán nuevos ar-
tistas anuneiando su debut para la 
semana entrante. 
Hoy es sábado azul, función de mo-
da con gran concurrencia en palcos, 
donde lucen distinguidas familias. 
Alamina gran matinée y otra fun-
eMn por la noche. Fm la matinée con-
curre el mundo ^legante con sus ni-
ños haciendo encantadora la fun-
ción. 
actor impecable. 
E l " T a r u g o " de '" VA puñao de ro-
sas", así como el cowtra'baindhía de 
"Los guapos", nerson'ijcs s¡n que 
adquiersai mayor relreve en pod-er de 
Yal tn t ín , sien-do imposible que (los 
autores respectivos soñaran más exac-
ta fidelidad. 
Demás Está decir que los aplausos 
no efe.ca«earo-u para los artistas qu • 
»;noch-' de*but*2iro3i y que huoo igual-
mont" para los antiguos conoeidos. 
Todos trabajaron con e-r/tusiasm.), 
ponicmlo gran interés por que la inau-
guración de !a temporada resultase 
tal y como fué. Brillante por el nú-
mero y calidad de la cin-urrencia, 
mérgniñéa cuanto al «desempeño de IH^ 
obra,* y atrayente é interesante por 
el •teierto con que fué ccm'Siríado eJ 
cartel. 
Para esta n<íe.he. función por tan-
das, se anuncia " E l pufiób de rosas", 
reprise de " E l alona de Dios", obra 
que pareice es.-rita para la sin par So-
fía Romero, y ' ' B l Rnrquüli r o " . 
En la segunda ta'nda debutará la 
tipl-e e . • Í D ' M T ' T . l e s Serra. 
.Mañana-dos grv?:nd» j EBf>ciofie$ tar-
de y noche. 
izquierda un pedazo de hierro, causán-
| dolé una herida que fué calificada de 
ménos grave por el doctor Gareía Val-
dés, mé-Jieo de la casa de salud del 
Centro de Dependientes, donde fué 
asistido. 
Doña Concepción Garr-ía González, 
vecina d? Zanja 100, participó á la po-
licía que su legítimo espeso David Pe-
reira Falcón. falta de su domicilio des-
de la una de la tarde del día 6. del 
actual, sospechando 1? haya ocurrido 
alguna novedad. 
| Para esta noche se ha combinado un 
bonito programa. Abre la función 
Aciiarela Criolla." zarzuela de Ma-
I riano Corona y música de La Presa. 
Se estrena en segunda un juguete 
cómico-lírico en un acto y en verso 
titulado "Agencia teatral." arreglado 
por Manolo La Presa que realiza en él 
ocho maravillcsas transformaciones. 
En ésta obra, de carácter eminente-
mente español, ha logrado el señor La 
Presa el triunfo de -la labor transfor-
mista: diferenciar radicalmente los 
personajes en tipos caracteres. La trans 
formación de doña Teresa (vieja de 50 
años) al torero es maravillosa; su cam-
bio resulta completo. 
Y cierra el cartel " E l País de los 
Chivos," preciosa revista de actuali-
dad. 
Con programa tan exquisito es de 
esperar que Payret en su ¡sábado rojo 
se vea tan concurrido como se vió ano-
che. 
i ^ f b í s u 
De bote en bote el teatro. El entu-
ftitawmo era mu'cho y haibía grandes de-
seos de que com^É&sáae cuanto antes 
la temporada de zarzuela. La función 
inaugural no puklo ser más briJlante. 
Viendo anoche el púbífed que se 
congregaba m el coliseo zarzuelero, 
reeordá/baimos aquellas veb. las es-
pléndidas, en las que se daba cita en 
el teatro lo más selecto de nuestro 
mundo social. 
El programa era a pro pósito para 
la presentación d-M nuevo per-jona] de 
la •compañí-a. Con " E l Barquil lero" 
.1. l.utó la tiple cómica Consuelo Mu-
ñoz, que hizo el "Pep i l l o " ¡juajcal (|ue 
esperábamos. Travieso y enamora-
do llegó á la hora de mostrarse hom-
bre y ¿Hipo colocarse en su terreoó. 
Con!5.ueio ^luñoz escuchó aplausos 
en esta obra así como en la zarzuela 
"Los gmipos", que interpretó perfec-
t aimenit e. 
D-e Sofía Romero solo podemos de-
cif que, no o(b£.tante ser antiguos de-
votos 'de sus itaáentos escénicos y de 
aaoer algunos años que conocemos su 
trabajo, cada vez nos parecen más 
amplias sus facultades y m á s digna de 
aplauso su labor. 
No hay detaiMe por n-íinio. insignifi-
i ante que sea, que no le dé el relieve 
¿ario y sepa sacar el posible par-
tido. 
La esoena del segundo cuadro de 
" E l Barqui l lero" no tiene desperdi-
cio. Sofía Remero eratusi asonó a l pú-
blico y los aplausos p^-ra la genial ar-
.tj.sta se sucedieron anieatras estuvo 
en escena 
En "'Los guapos", aparte de que su 
trabajo es en todas las obras digno 
del fflftayor encomio, se cara-dterizó la 
R -mero de una mar.^ri tan exacta 
qtte parecía una verdadera arpía sa-
i :• la i d riñon de la sienra para lle-
varla al t ^ í r o Albisu. 
Ocac-eido es V a l w t í n González, y 
por lo tanto inútil d .^erbir las filigra-
nas de su arte. Desde el 'detalle en el 
réstír, hasta las necesarias inflexio-
¡ic.s que los pacajes de l'a escena exi-
?r\n á la voz. Vflleaitín no pierde pie 
.uii pisada., como vu'garmente se dice, 
resultando por to"d:os conceptos un 
M a r t i 
A cargo del "Hombre Mono," La 
bella Palma. Luisa Requena y Pepe 
Gil . están esta noche las variedades en 
el popular Martí. 
La Palma y Luisa son dos mujeres 
encantadoras, muy bellas y muy ele-
gantes. Como^bailarinas bailan cuanto 
hay que bailar con gracia divina, sin 
descoco ni contorsiones epilécticas y 
con mucha soltura. 
E l nombre de estas dos e.=;treilas, pa-
ra regocijo de sus admiradores, se sos-
tendrá por largo tiempo en el cartel. 
E l celoso y complaciente administra-
dor de Martí, nos participa que ha gus-
tado *iucho en Oriente el Caballero Fe-
liü. 
Ramírez Angulo, vecino de San Láza-
ro 169. al que le había alquilado su ca-
rruaje al abandonarlo á las tres de la 
madrugada, le dijo que volviera mós 
tarde para abonarle, y como ha ido 
varias veces y no le ha abonado, se 
considera estafado en la suma de on-
ce pesos plata española que vale su 
trabajo. 
En la segunda estación de policía le 
fué hurtada mía capa de agua al v i -
crilante número 398. 
En el segundo centro de socorro fué 
asistida doña Consuelo Pórtela (Jar-
cia, vecina de Neptuno 84. de una he-
rida producida por proyectil de arína 
de fuego, situada en el muslo iz-
quierdo. 
La lesioaáda manifestó á la pn'irna. 
oue al ir á saesr unas piezas de ropa 
de su escaparate, hubo de caerse al 
su^'o ira revólver de su esposo», que allí 
guardaba, disparándose y cunsándole 
la herida que presenta. 
El estado de la señora Portóla fué 
calificado de grave. 
En el segundo er-ntrn de sneorro fué 
i asistido Miguel Veles, vecino de Be-
i lasco-aín 17, de una herida contusa, me-
nos grave, que iní >resa i • partes blan-
das, situada en la extremidad ele la re-
gión ciliar izquierda. 
Dice Yeles que la herida que presen-
ta le fué causada en la calle de Virtu-
des esquina á Gervasio, por dos meno-
res desconocidos, que estaban tirando 
piedras. 
A c t u a l i d a d e s 
Azrue y Pildaín 
Se han prodigado encpñúos á granel 
á todos les que han puesto una areni-
lla en el beneficio de Pildaín. y jqsto 
es que nosotros aplaudamcs á quien 
trajo las gallinas á la casa: referímo-
nos á Ensebio Azcue. 
No hay una obra generosa en la que 
este simpático empresario no ponga to-
das sus fuerzas. Los beneficios sucéden-
se en su hermoso teatrico, unas veces 
para los de fuera, otras para ¡os de 
dentro, y no hay memoria de que En-
sebio se negara una sola vez á secun-
dar todos los planes que dependieran 
de su valiosa protección. 
Hoy nos dá un ejemplo de ello su 
conducta con el veterano Pildaín; que 
es todo bondad de corazón, nobleza de 
sentimiento, que ha recorrido en triun-
fo, todos los escenarios de la Habana, 
y que hoy. rendido, cansado, pero siem-
pre con las mismas facultades, espera 
que hagan por él lo que él por otros 
hizo tantas veces. 
Azcue fué quien gestionó todo lo que 
anhelaba Pildaín ; Azcue fué quien le 
logró el teatro de Payret. y Azcue 
quien le ofreció los Mary-Bruni para la 
función de su beneficio: función que 
será un aeontecimiento. porque á ello 
contribuirán el Nacional con la Car-
melo, y Alhambra. con sus artistas. 
Para darlo, sólo falta que Manolo La 
Presa señale noche; y como también 
Manolo es una gran persona.. . al cabo 
pomo artista que sabe lo que padecen 
todas los que se entregan al teatro, y 
que conoce bien las ingratitudes del ar-
te; y las ingratitudes del arte hacen 
pensar ranchas veces en el—hoy. por tí, 
mañana, quizás por mí. . . . 
Esta noche anuncia Actualidades su 
función con un programa lleno df 
atractivos y para mañana, una matinée 
extraordinaria en la que los "Fanto-
ches humanos" harán pasar un rato 
agradabilísimo á la g?nte menuda. 
" L A P R E S A " 
Primera Tan fin: 
A C U A R E L A C R I O L L A 
Secunda Taudii: 
A G E N C I A T E A T x i A L 
Tercera Tandu: 
E L JPA1S D E L O S C H I V O S 
Creamos oportuno Becordar á todas las damas qne se precien de elegantes» 
y á las que no siéndolo quieran serlo, que queriendo hacer de Cuba el país p r r 
vileijiado, en cuanto se refiere á mujeres de talles esbeltos y perfectas formas 
de cuerpo, poseemos el más completo y escogido surtido de corsets. 
BTnestroa corsets, ya de antiguo preferidos, son inmejorables porque unen A 
su elegantísima lorma y exquisito corte las cualidades de ser extremadamente 
cómodos y adaptarsií igualmente al cuerpo de las delgadas que al de las grue-
sas, para cwisegnir lo cual poseemos modelos especiales cuya forma nunca pu-
do imitar cordelera alguna; sus precios son $5. 30 y ^8.50 oro. 
ü V C o r r & o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
C R O N I C A D E P O L I C I á 
N O T I C I A S V A R I A S 
Por encontrarse reclamado por el se-
ñor Juez Correccional del primer dis-
trito, fué detenido por el vigilante 221. 
el mestizo Martín Martínez Versara 
(a) 4'San Martín," vecino de Palati-
no 35. 
E l cochero José Iglesias Alvarez, fué 
detenido por la policía, por acusarlo de 
amenazan don Ángel Oliva, al tener 
ambos una diferencia por el pasaje de 
un coche. 
Julián Soler, fué acusado por Julián 
Valdés, de Jesús del Monte 120. y Fe-
lipe del Val Suarez, de San Elias 2^, 
de haberlos amenazado oon una escope-
ta, al irle á cobrar una cuenta do la 
casa de Hamel. 
T e l é f o n o n . 3 9 8 , R i c o , P é r e z v C a . , 
Trabajando en la finca "Batista"'' 
terrenos, de la Compa/iía Havana Cen-
tral, en Luyanó. el jornalero Arturo 
Pardo, tuvo la desgracia de que le ca-
yera sobre el dedo índice de la mano 
Ayer al pasar por la calle de Cuba 
esquina ú Teniente R<>y un individuo 
Manco, que llevaba una. caja de jabón 
á la cabeza, la apeó y dijo á un carre-
;o;i pro que allí se euoontraba: hay que 
descansar. A los pocos momentos d i -
cho individuo cayó al suelo, al parecer 
sin vida. 
VA vigilante número 372, Ramón 
Rondín, lo condujo al Centro de So- ! 
corro donde fué reconocido por el me- j 
(li<-u de guardia. 
Presentaba una desgarradura sobre ! 
el areo superciliar izquierdo. 
Anoche, á las ocho, el cadáver fué 
identificado por doña Agustina Váz-
quez García, como el de su esposo An- | 
(tres I.ozadii López, vecino de Sol $4. 
tTgsé .Martínez, de la raza negra, par-
ticipó á la policía que. al i r á cobrar 
dos centenes á una mujer que solo co- i 
noce por Luisa, d^ Apodaba 44, el ma- | 
rido de ésta lo insultó y votó á em- i 
pujones, diciéndole que si volvía por ; 
allí le iba á pegar. 
artiiwí 
Según nos dice Enrique, 
y amable representante ci 
Eusebio, Los Keller "fant 
manos" los trabajos que e 
rán propios para que ios c 
un rato agradable. 
También se exhibirá una 
lección de películas acaba 
cibir. 
Sabemos que hay muehi 
de palcos para la matinée t 
En Palatino.— 
Por encargo de nuestro 
José María Quesada. ao.v 
intervención en el baile astárlx 
se verificará mañona en él Palrt 
latino, y que anunciamos a ver * 
íi t io. débele á que se traía i . Ul. 
tieio á favor del conoc; [o '/"TW 
fíe la Abadía. 
Queda complacido el smor Or 
Bien hecho.— 
Llamé al eiek) y no me ovó 
y pues sus puertas me ciern 
me quedaré en este mundo 
á fumar de La íhmnéncia. 
La nota final.— 
Decía un muchacho á una 
la más r i ra del pueblo: 
—Doña María, ha dicho mi 
que si nos quer rá usted prestar^ 
duro. - l l 
—¿Qué dices? -contestó la mujer>, 
riéndose ila sorda. * 
—Ha dicho mi madrp. quo ^ l . 
usted el favor de prestar;,, ' ,v •" ^ 
—Anda bribonzuelo, ¿ pues r 
cías aintes que uno ? 
Toribio Marrero se pres«ntó en l:i 
novena estación de policía diciendo (pie 
ráriOs individuos cuyos nombres y ge-
narnbs ignora, y que viven en las fal-
das de la Universidad, constantemCfíte 
le llevan el maiz áe su Estancia, y qué 
insultan á él y á su señora y además 
los amenazan. 
Ricardo Caamaño, motorista y ved 
no ñé jestUi del Mente 266, fué deteni-
do por estar reclamado por el Juez Oo-
rree<Mi nal del segundo distrito, en j u i -
cio 5.2S2. por lesiones. 
Quedó en 1^ •• tad por haber presta-
do fianza de $25. 
E l vigilante número 276 arrestó en 
Peñalver y Campanario á Nicolás Val-
dés. y á Guillermo Gareía. vecinos de 
Zaragoza 26. ocupándoles un flus de 
casimir claro y un pantalón negro del 
mismo género <'|ue llevaban ocultos de-
baje de los sacos que vestían, y cuya 
procedencia no han podido justificar. 
Aurelio Solis Polanco y Manuel Fer-
nández Rodríguez, se causaron lesiones 
mutuamente, al sostener una reyerta. 
L a menor parda Juana María Val-
dés, vecina de Aguacate número 47, 
fué asistida en el primer centro de so-
corro por el médico de guardia doctor 
Eacandell, de síntomas de envenena-
miento, producido por bicloruro de 
mercurio. 
Dicha menor dice que atentó contra 
su vida por estar aburrida de ella. 
Su estado es grave. 
Por no contar con recursos para 
atender á su asistencia, fué remitida al 
hospital "Mercedes." 
A Mr. E . Bucldan. vecino de Empa-
drado 30, le hurtaron del zaguán de di-
cha ea.sa. una caja de madera conte-
niendo una manguera de goma de l0l/> 
piés de largo, por seis de diámetro y 
una pulgada de grueso, que vale $-100 
en oro americano. 
Se sospecha que el autor de este hur-
to sea un individuo vecino del Vedado, 
nombrado Charles Harrah. 
E l vigilante de policía número 264 
de la octava estación, al despertarse 
por la mañana, notó que del pantalón 
que había puesto debajo de la almoha-
da, en el dormitorio de dicha estación, 
le habían sustraído cinco pesos plata 
española, ignorando quien pueda ser 
el autor. 
E l menor Rafael Rigo, al caerse en 
la puerta de su domicilio San Joaquín 
51. se fracturó la clavícula izquierda. 
Fué asistido en el tercer centro de 
socorro, siendo su estado grave. 
Del taller de maderas del señor Be-
nito Batet, en Regla, hurtaron una co-
rrea doble, francesa, de 38 piés, cuyo 
valor aprecia dicho señor en $72 en oro 
español. 
-En la casa 27 de Noviembre número 
52, domiclio de los zapateros Vicente 
A v r n a Mazón y Benito Sousineto, am-
bos italianos, fué ocupado por el vigi-
lante número 1079 un pedazo de co-
rrea que el señor Batet reconoció co-
mo perteneciente á la que le fué hur-
tada. 
Dicho vigilante supo también que 
un menor ^había estado proponiendo 
una correa de la misma clase á don Na-
zario González. 
De este hecho se dió cuenta el señor 
Juez de Instrucción del Este. 
Al cogerse la mano con la aldaba de 
una puerta, en su domicilio, Virtudes 
4S. se causó una herida contusa don 
Manuel Pérez Cay. 
E l cochero Juan Matas, vecino de 
Picota número 10, se presentó en la 
tercera estacinó de policía, denuncian-
do que un indivduo nombrado Rafael 
L A C A S A D E LOá R E G A L O S y los CORSETS ELEGrAXTES, 
C. 6̂8b 1 A » 
TINTURA tmmk filfa 
L a m e j o r y i m i s s e n c i l l n d e a p í í c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n s i p a i © * í a r n a G i a ? » y s 3 i 3 r j 3 a . 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Acular y Obrapia. 
26—13 Jul. 
En el primer centro de socorro fué 
asistida Josefa Gordillo y Gordillo ve-
cina de Monte número 33, que presen-
taba síntomas de intoxicación por la 
ingestión do estricnina, siendo su es-
tado grave. 
Dicha señora manifiesta que estan-
do con un dolor mandó á la botica 
Cienfufgos y Corrales á buscar unas 
gotas aijlárgas con las que otras veces 
se le aliviava ese dolor y que al peco 
rato de haberlas tomado, se sintió con 
calambres. 
E l dependiente de la botica de ape-
llido Ayala, que despachó las gotas, 
compareció ante el señor Juez de 
Guardia. 
•1 — ^ — '̂ jWh*3"̂ " — 
J u e g o s de p e i n e t a s e n sus es-
t u d i e s propios pora regalos en e¡ 
P A L A C I O S E l i S E Ü Ü O 
San Raíae l 3 1 ^ 
Teléfono 1350. 
C O M U N I C A D O S 
C E N T R O A S m i A N O 
s e o 3? e>-t r i a , 
De orden del señor Presidente!» 
convoca por este medio á los señor» 
asociados de este Centro, para que S) 
sirvan concurrir á la junta general ex. 
traordinaria que se celebrará en los si. 
Iones de esta Sociedad el 9 del mes ¡c-
tual, á la una de la tarde, siendo k 
"orden del d í a " la siguiente:—'*]£ 
nuncia de la Sección de Asistencia Si. 
n i ta r ia ." 
Para concurrir á dicha jimta y to. 
mar parte en las deliberaciones, seri 
requisito indispensable la presentación 
del reeibo del mes de la fecha. 
Habana 6 de Agosto de 1908. 
E l Secretario. 
A. Machín. 
2757 4.(? 
En los teatros.— 
E n el Nacional función de moda con 
un excelente programa. 
De la gran colección de películas 
que posee la empresa se exhibirán 
treintas divididas en tres tandas. 
L a bella Carmela y el maestro Jimé-
nez, cuyos triunfos se cuentan por no-
che, bailarán al final de las tandas 
primera y segunda, los acróbatas Bo-
nesettis, trabajan en la primera y ter-
cera y Xayada "la reina del aire" en 
la seguuda y tercera. 
E n Payret "sábado rojo" y una no-
vedad. 
Consiste ésta en el estreno á segun-
da hora de Agencia teatral, zarzuela 
de L a Presa, y en la cual obtiene es-
te notable transformista uno de sus 
más grandes éxitos. 
Antes y después del estreno irán 
Acuarela criolla y El país de los chi- j 
vos. 
E n Albisu hace esta noche su debut 
la simpática tiple cómica Mercedes Se-
rra. 
L a empresa ha elegido para presen-
tar á la nueva tiple la aplaudida co-
media lírica de Carlos Amichos y Gar-
cía Alvarez y música del maestro Se-
rrano, titulada Alma de Dios. 
Va á segunda bora. 
L a primera y tercera tanda se cu-
bren con El puñao de rosas y E l bar-
quillero, respectivamente. 
Buen programa. 
Las cuatro tandas que anuncia para 
esta noche el popular teatro de Martí, 
se verán de bote en bote. 
E n el programa combinado por los 
empresarios figura el estreno de tres 
películas y además se exhibirán otras 
de gran mérito. 
L a graciosa y siempre aplaudida 
Palma y su mono Xathal trabajan al 
final de las tandas primera y tercera 
y la salerosa y aclamada Luisa Reque-
na bailará con gracia y arte acompa-
ñada de Pepe Gil en la segunda y cuar-
ta tanda. 
Lo dicho, lleno seguro. 
E n la función que ofrece esta noebe 
Actualidades se estrena la película ti-
titulada /xw eUcciones en la Habana, 
vista de la cual se nos hacen grandes 
elogios. 
Les 'Mary-Bruni. el sin rival duetto 
italiano, cantará al final de las tan-
das primera y tercera y los "fantoches 
humanos" presentarán . nuevos traba-
jos en segunda y cuarta. 
Y en Alhambra á primera hora va 
una zarzuela de Villoch y después Co-
cinero y secretario. 
Pronto estreno de Cinematógrafo 
Cubano, zarzuela del popular Villoch 
con cinco nuevas decoraciones del gran 
Arias. 
E l éxito es seguro. 
En Actualidades.— 
L a matinée que ofrece mañana Ac-
tualidades se verá muy favorecida 
por nuestro mundo infantil. 
S 1 E L O B I S P A D O 
Se ha nombrado" Síndico del 
nasterio de Santa Ursula, en esta 
dad, al señor don Juan Fernái 
Arnedo. con quien únicamente di 
entenderse las personas (|ue ten 
asuntos económicos con ci e$p$ 
Monasterio. 
La sindicatura se halla eu la 
número US de la calle de la Hab 
12.155 i 
EL REGALO DE AYEíl 
de los almat-enes de ropa .y sedem 
LA CASA GRANDIi, un jarrón di 
terracota, tocó á la Señora viuda d» 
Pons, Y número 5, Vedado. 
— xp"—— 
W m - S i i M i l i 
LOS MARTES CE MODA 
MASANA, ¡CÍKAK MATINBÍI 
Muy nplumIUio el (franduetto 
L E S M A R Y B R U Ñ I 
Gran éxito de 
F a n t o c h e s h u m a n o s 
espectáculo no visto en \n HabaB* 
Todos los n ú m e r o s nuevos 
A N U N C I O S V A R I O S 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l lunes 10 del corriente á la una de ; 
tarde se rematarán en el portal ae. 
Catedral con Intervención de la r68?*0^ 
Compañía de Segrunro Marítimo en vsr 
lotes, 112 cajas y 73 cuñetes de Pun j " 
d© distintos tamaños procedentes de la a 
carga del vapor Havana. 
Emilio Merr». 
2d-S-lt-« 121S1 
Con fecha cinco del actual y ante 
tario de esta capital, Sr. Ldo. Justln 
de Rojas, hemoa conferido poder i 
para administrar el Ingenio Central 
al Sr. José G. Caábro, vecino de esta Ciu 
SaUrregiiI y O.lrloío'» 
Propietario* 
12164 2t-7-2'i-» 
SE V E N D E N 
baratos, desperdicios de papel de perl* 
útiles para muchas aplicaciones. -.». 
Adminis trac ión del D I A R I O DE LA ^ 
RIÑA. 4. 
C A M I S A S E U E N á - í 
A precios razonables e: Bi 
lueta 82, entre Teniente Bey y obrt \s 
C. 2693 
G A N G A 
Camas (»amaitadas compiei."" ^ nJitm 
$12.72. Sf venden á. plazos. Kn An^i 
y San Rafael 2 ¡Exc lus ivamente . 
12107 4t-o-*^ 
T E A T R O A L H A M B R A 
ESTA NOCHE 
A las ot'ho y cuarto: 
¡ V L E C H E E > ' T E K A ! 
A las nueve y media: 
COCINERO Y SECRETARIO 
DE B j m G Ü I L I H , ( 
I m o o i e n c i a . - - P é r c H ' 
d a s s e m l n a í e s . — & s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - ^ 1 * 
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a a u r a s . 
ConsuJiaji úf. . i. a i y ao 3 i -
* » « A L S A . J Í A . *i» C. 271; 
del D I A K I U L A M A B * 
Teniente Bey y rrmio. 
